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 Son yıllarda İnternet ve web teknolojilerindeki gelişmeler, eğitimcileri, 
İnternet’in esnek yapısından yararlanma arayışlarına götürmektedir. Web tabanlı 
eğitim ile ilgili dünya da ve ülkemizde birçok çalışma yapılmaktadır. Mevcut  
durum, bazı olumsuzluklarıyla birlikte İnternet ortamının ne kadar çekici olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. Araştırmacılar olumsuzlukları en aza indirgeyerek,  
İnternet’in bu kendine özgü doğasından faydalanmanın yollarını aramalıdır. 
  Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesinde, 
öğrencilerin eğitimlerinin ikinci yılında almak zorunda oldukları Gelişim ve 
Öğrenme dersi Bilgiyi İşleme Kuramı ünitesi ile ilgili, öğrencilerin sınıf içi 
öğrenmelerini desteklemek ve pekiştirmek amacıyla  web tabanlı bir öğrenme 
materyali tasarlanmış, uygulanmış ve  materyalin kullanılabilirliği ve etkililiği 
hakkında öğrenci görüşleri alınmıştır. Araştırma kapsamına 2003-2004 öğretim 
yılının ilk yarıyılında Gelişim ve Öğrenme dersini alan Sınıf Öğretmenliği, Sosyal 
Bilgiler Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Beden 
Eğitimi ve Müzik Eğitimi birinci ve ikinci öğretim öğrencileri alınmıştır. İlgili 
ünitenin sınıf içi öğrenme sürecinin başlamasıyla materyalin kullanımı, dersin 
öğreticileri tarafından teşvik edilmiştir.  
 Araştırmada öğrenci görüşlerini almak üzere 21 maddeden oluşan bir anket 
geliştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrenci görüşlerinin frekans ve 
yüzde dağılımları incelenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin cinsiyetleri, öğretim 
türleri ve bölümlerine bağlı olarak görüşleri arasında anlamlı farkların olup 
olmadığına bulmak amacıyla t-testi ve ilişkisiz örneklem varyans analizi yapılmış; 
elde edilen sonuçlar .05  anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. Araştırma sonunda, 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun görüşü, hazırlanan bu materyalin kullanılabilir ve 
etkili olduğu yönünde ortaya çıkmıştır. Materyalin kullanılabilirliği ile ilgili öğrenci 
görüşlerinde Okulöncesi ve Beden Eğitimi, Okulöncesi ve Türkçe Eğitimi, 
Okulöncesi ve Sınıf Öğretmenliği bölümleri arasında anlamlı farklar bulunurken; 
cinsiyet ve öğretim türüne bağlı olarak anlamlı farklar bulunamamıştır. Materyalin 
etkililiğine ilişkin öğrenci görüşlerinde öğrencilerin cinsiyetleri, öğretim türleri ve 
bölümleri arasında anlamlı farklar bulunamamıştır.  
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 In recent years, noticeable developments in the internet based technologies 
have motivated educators to maximize the use of the Internet for education.  Thus, 
there is a number of studies conducted on web based training in Turkey and all 
around the world.  The present status of the internet clearly indicates that the use of 
the internet is still appealing for many people, despite of its limitations.  
Consequently, researchers are in the effort of minimizing the disadvantages of the 
Internet use to benefit from what the internet offers for education. 
 
 
In this study, a web based support material for a required teaching credential course 
entitled “Gelişim ve Öğrenme” was designed and developed in order to support 
students’ classroom instructions in Burdur Faculty of Education, Süleyman Demirel 
University.  Opinions of students were obtained to examine the effectiveness and 
usability of the material and the study included students of the following departments 
in the 2003-04 academic year, fall semester: “Classroom Teachers”, “Preschool 
Education”, “Turkish Language Education”, “Social Science Education”, “Science 
Education”, “Physical Education”, and “Music Education”. 
 
For this study, a likert-type questionnaire with 25 items was developed to 
obtain students’ perceptions.  First, a descriptive analysis was conducted to calculate 
means and percentages for each item of the questionnaire.  In order to test differences 
among students’ perceptions regarding to their department, gender, and type of 
program, a t-test and independent samples ANOVA were used.  For these analyses, 
confidence interval was set as .05.  Most students indicated that they found the 
material effective and usable. Results revealed that there were significant differences 
in students’ opinions regarding to the usability of the material between Preschool 
Education and Physical Education, Turkish Language Education, Classroom Teacher 
departments, although there were not any significant differences in students’ 
opinions regarding to their gender and type of program.  In respect to the 
effectiveness of the material, there were no significant differences in students’ 
opinions based on their gender, type of program, and departments. 
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1.1. Çalışmanın Konusu 
Son yıllarda İnternet ve web teknolojilerindeki gelişmeler, eğitimcileri, 
İnternet’in esnek yapısından yararlanma arayışlarına götürmektedir. Yapısalcı 
öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, zamandan ve mekandan bağımsız eğitim, 
eğitimde fırsat eşitliği gibi kavramların çokça konuşulduğu günümüzde web tabanlı 
uzaktan öğrenme çevreleri, kimilerine göre sınıf içi yüz yüze eğitime alternatif bir 
kurtarıcı, kimilerine göre halen, birçok sorunu bulunan ve üzerinde çalışmalar 
yapılması gereken bir süreçtir. Bununla birlikte birçok kişinin hemfikir olduğu konu 
ise İnternet teknolojilerinden öğretme-öğrenme sürecinde bir şekilde yararlanılması 
gerektiğidir. Bunun içindir ki alanda, akademik ve kurumsal çapta dünya da ve 
ülkemizde bir çok çalışma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu durum bütün negatif 
yanlarına rağmen İnternet ortamının ne kadar çekici olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Biz eğitimcilere düşen ise  İnternet’in bu doğasından faydalanmanın 
yollarını aramaktır. 
Web Tabanlı Öğrenmeyi (WTÖ) konu alan bir araştırmada Eğitim 
Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), Bilgisayar 
Destekli Öğretim (BDÖ), Uzaktan Eğitim gibi  temel kavramların ne olduğunun 
bilinmesi sürecin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 
 
1.1.1. Eğitimde Bilgi Teknolojileri, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi 
Bütünleşmesi 
Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ekonomik sistemi  olduğu 
kadar eğitimsel ve sosyal sistemleri de  etkilemektedir. Günümüzde bilgi, gelişmiş 
toplumlarda ekonomik gelişmelerin anahtarı haline gelmiştir. Teknoloji ise eğitim 
sürecinin geliştirilmesinde önemli rol  oynamaktadır. Bilgi teknolojisinin hızla 
gelişmesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, toplumların yeni 
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teknolojik gelişmeleri izlemeleri ve kendilerine uyarlamaları zorunlu hale gelmiştir. 
Bilginin ve öğrenci sayısının hızla artması birtakım sorunları da beraberinde 
getirmiş, eğitim sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni 
teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesi zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu yeni 
teknolojik sistemlerden birisi de en etkili iletişim ve bireysel öğretim aracı olarak 
nitelendirilen bilgisayarlardır (Keser, 1998:43).  
Çilenti, Eğitim Teknolojisi’ni; davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenmeyle 
ilgili verilerine dayalı olarak, eğitimle ilgili ulaşılabilir insan gücünü ve insan gücü 
dışı kaynakları, uygun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçları 
değerlendirerek, bireyleri, eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen 
bilim dalı şeklinde tanımlamaktadır (Çilenti, 1994:29). 
Şahin ve Yıldırım (1999:4) öğretim teknolojisini, öğretme-öğrenme ortamının 
en etkin şekilde düzenlenmesi için gösterilen sistematik ve planlı etkinlikler bütünü 
olarak tanımlamışlardır. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi kavramları çoğu 
zaman biri birinin yerine kullanılmış ise de bazı araştırmacılar aralarında fark 
olduğunu vurgulamışlardır. 
Alkan’a (1998) göre, “Eğitim Teknolojisi” deyimi, genel olarak teknolojik 
ürünlerden eğitim alanında çeşitli hizmetlerden yaralanma anlamında bir terimdir. 
“Öğretim teknolojisi”, öğretimin eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı 
olarak ve belirli disiplinlerin, “fen öğretimi teknolojisi”, “dil öğretimi teknolojisi”, 
“biyoloji öğretimi teknolojisi” vb., kendine özgü yönlerini dikkate alarak 
düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terimdir. Bu tanıma göre öğretim teknolojisi 
eğitim teknolojisinin bir alt dalını oluşturmaktadır (Alkan, 1998:15-16). 
Bilgisayarların geliştirilmesiyle, eğitim teknolojisinde yeni bir dönem 
başlamıştır. Bu aracın eğitim sisteminde kullanılmasının zorunlu olduğu bugün için 
bir gerçektir. Esasen bilgisayarlarla ilgili ilk araştırmalar üniversitelerde yapılmıştır. 
Bu konuda eğitim alanında ilk çalışmalar bilgisayarla ilgili dersler okutma şeklinde 
başlamıştır. Daha sonra bilgisayardan bir eğitim aracı olarak yararlanma 
çalışmalarına geçilmiştir. Bu yönüyle bilgisayar bir süre okul sınıfları dışında 
kullanılmıştır (orduda uçuş ve pilot eğitiminde benzeşim aracı olarak). Eğitimde 
makine ile öğretim üzerine inceleme çalışmaları yarım yüzyıldan fazla bir geçmişe 
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sahiptir. 1920’lerde Pressey’in daha sonra Skinner’in geliştirdikleri öğretme 
makineleri bu konuda öncü hareketler olarak kabul edilmektedir. II. Dünya savaşı 
yıllarında Skinner yeni bir öğretme yöntemi geliştirmekte ve James Holland’la 
birlikte öğretme makinesini derslerinde kullanmaktadır. Çalışmalar sonunda 
meydana getirilen öğretim materyallerinin çoğu, daha çok, iyi bir öğrenme için 
hazırlanmış programlı öğretim kitapları şeklinde  olmuş, bunların bilgisayara 
uygulanması bir maliyet olarak ortaya çıkmıştır  (Alkan 1985:149). 
 
1.1.2. Bilgisayar Destekli Eğitim ve Bilgisayar Destekli Öğretim 
BDE, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, 
öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme 
hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar 
teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir. (Şahin;Yıldırım, 
1999:57) 
Bilgisayarların öğretimde kullanılmasının en zor fakat en çok ümit vaat 
edeni olarak kabul edilen Bilgisayar Destekli Öğretim kendi kendine öğrenme 
ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim  yöntemi 
olup öğretim sürecinde bilgisayarın seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı, 
sistemi güçlendirici bir öğe olarak kullanılmasıdır. Bu yöntemin öğrenme öğretme 
süreçlerindeki başarısı çeşitli değişkenlere bağlı olmakla birlikte, yöntemin 
başarısında öğretim hedef ve davranışlarına uygun ders  yazılımlarının sağlanması 
oldukça önemlidir. Bilgisayar Destekli Öğretim yönteminde, bilgisayar teknolojisi 
öğretim sürecine değil  de, geleneksel öğretim yöntemlerine bir seçenek olarak  
girmekte, nitelik ve nicelik açılarından eğitimde verimi yükseltmede önemli bir rol 
oynamaktadır (Uşun,2000:50-52).  
 
1.1.3. Uzaktan Eğitim  
Uzaktan eğitim, uzaktan öğrenme, açık öğrenme, tele öğrenme gibi kavramlar 
öğretici ve öğrencinin bir şekilde aynı mekanda bulunmadan gerçekleştirdikleri 
öğretme-öğrenme sürecidir (Demirel vd., 2002:192). Uzaktan eğitim, aynı zamanda, 
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aynı mekanda bulunmaksızın gerçekleştirilen, klasik sınıfın yerini alacak olan bir 
eğitim yaklaşımı olarak da tanımlanabilir (Volery ve Lord 2000:23). Uzaktan Eğitim, 
uzakta bulunan bir öğrenci ile doğrudan bağlantı kurularak gerçekleştirilen eğitimdir. 
Uzaktan Eğitim programı eğitim alanında en ön planda yerini alan bir yöntem 
olabileceği gibi diğer yöntemleri takviye eden bir program olarak da yorumlanabilir. 
United States Distance Learning Association (USDLA), bilişim 
teknolojilerini de işin içine katarak uzaktan eğitimi şu şekilde tanımlamaktadır: 
Uzaktan Eğitim, uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi gibi 
elektronik araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır. 
Öğretmen ve öğrenci birbirlerinden mekan olarak uzaktır ve bu eğitim programında 
elektronik araçların ya da yazılı materyal ve matbu malzemelerinin kullanılması 
gerekir. Uzaktan Eğitim, “öğretmenleri içine alan öğretim” ile “öğrencileri içine alan 
öğrenim” olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır (http://www. 
usdla.org/04_research_info.html). Çağdaş bir eğitim modeli olan Uzaktan Eğitim ile 
ilgili yapılan tanımlardan çıkarılan sonuç, bu tür bir eğitimde öğretmen ve öğrencinin 
birbirinden uzakta olması, farklı zaman ve mekanlarda bulunabilmesi, bilgisayar ve 
iletişim teknolojilerinin sağladığı çoklu ortam desteğinin bulunmasıdır. Dünya da ve 
Türkiye’de, coğrafi olarak dağınık ya da dağınık yapıda olmayan çoğu özel şirket ve 
kamu kuruluşu, personeli yetiştirmek için Uzaktan Eğitim yöntemini seçmektedir. 
Coğrafi olarak dağınık olmayan kurumlar da başarılı Uzaktan Eğitim projelerine 
örnek olmaktadırlar. Aynı kampus veya bina içinde bulunan çok sayıda birimde 
görevli çok sayıda personeli de fiziksel olarak bir araya getirmek mümkün 
olmayabilir. Yüzlerce veya binlerce çalışanın kısa bir süre içinde etkin bir şekilde 
eğitilmesine ihtiyaç duyan bir kurum, bunu ancak uzaktan eğitim teknolojileri ile 
gerçekleştirebilir (Alıntılayan Özen ve Karaman 2001:83-84).  
 
1.1.4. Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ortamlar 
Bilişim ve iletişim teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak Uzaktan 
Eğitimde kullanılan materyal ve ortamlar da gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Uzaktan 
eğitim teknolojileri farklı özelliklere göre sınıflandırılabilir. Eğitim için kullanılan 
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bilginin dağıtılması esas alındığında uzaktan eğitim teknolojileri üç grupta 
toplanabilir. (Şakar, 1997:74): 
• Bunlardan birincisi, basılı materyallere dayalı mektupla çalışma biçimi olup, 
video bant, kaset ya da CD-ROM gibi ders araçlarının posta ile gönderilerek 
desteklendiği bir sistemdir. 
• İkincisi, televizyona dayalı bir eğitim olup basılı materyal ya da diğer 
teknolojilerin desteklenmesi ile oluşturulan teknolojilerdir. Televizyona 
dayalı eğitim hem “tek yönlü” hem de “çift yönlü” iletişimin sağlandığı 
sistemler olabilir. Sözgelimi video konferans, bu grubu oluşturan teknoloji 
için güzel bir örnektir.  
• Üçüncü grupta yer alan teknolojiler ise, uzaktan eğitimde bilgi ağlarının 
eğitim programları için kullanılmasıyla oluşturulan teknolojilerdir. Bu tür 
uzaktan eğitim “online” ya da “sanal” eğitim olarak da adlandırılır. 
İletişim teknolojisindeki gelişmeler uzaktan eğitim sistemini doğrudan 
etkilemektedir. Bundan dolayı uzaktan eğitim sistemindeki gelişmeler, teknolojik 
gelişmeler dikkate alınarak incelenebilir. Uzaktan eğitim sisteminde kaydedilen 
gelişmeleri başlangıcından günümüze kadar teknolojik gelişmeleri dikkate alarak 
inceleyen araştırmacılar uzaktan eğitimin gelişim sürecini üç kuşakta toplamıştır. 
Bunlar sırasıyla: 
• Uzaktan eğitimde derslerin yazışma yoluyla düzenlendiği, birinci kuşak, 
• Multi-Medya kullanılarak uzaktan eğitimin yapıldığı, ikinci kuşak, 
• Bilgisayar destekli iletişim ile uzaktan eğitimin yapıldığı, üçüncü kuşaktır. 
Yukarıda belirtilen üçüncü kuşak uzaktan eğitim, günümüzde bilgisayar 
teknolojisinde meydana gelen gelişmelerle uzaktan eğitim veren örgütlerde en yaygın 
şekilde görülür. Buna bağlı olarak uzaktan eğitim veren örgütlerde bilgisayar 





1.1.5. E-Öğrenme ve Web Tabanlı Eğitim  
Web Tabanlı Kurumsal Eğitim (WTKE) ve E-öğrenme ile ilgili literatürde 
birbirine yakın birçok tanım bulunmaktadır. Web tabanlı kurumsal eğitim , “herhangi 
bir amaç için, önceden planlanmış öğretme-öğrenme etkinliklerinin 
düzenlenmesinde, web teknolojilerinden yararlanılarak bireylerin eğitiminin 
gerçekleştirilmesi”  olarak tanımlanabilir.  
WTKE, terim olarak sıklıkla, “endüstride, öğrenmede web teknolojilerinden 
faydalanılması” olarak kullanılırken, üniversitelerde Web Tabanlı Eğitim(WTE) ve 
Web Tabanlı Öğretim (WTÖ)’ in kullanımı yaygındır. 
Sonuçta birey açısından baktığımızda, ister endüstriyel anlamda, isterse 
akademik anlamda bir eğitim olsun, amaç bireyin öğrenmesini gerçekleştirmektir. Bu 
anlamda ise E-Öğrenme (E-Learning) terimi kullanılmaktadır. Günümüzde E-
Öğrenme, yani elektronik öğrenme, çok genel bir ifadeyle öğrenmede elektronik 
ortamın hemen her türlü özelliğinden yaralanılarak gerçekleştirilen öğrenmedir. 
Bununla birlikte E-Öğrenme, WBT ve WBE terimlerinin yerine kullanılan bir terim 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda E-öğrenme, kısaca, Internet/İntranet veya 
bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan bir eğitimdir (Horton,2000:2). 
Web tabanlı eğitim, daha çok yapısalcı öğrenme anlayışına bağlı olarak 
Internet’in zaman ve mekan bağımsızlığı gibi özelliklerini de kullanarak, bireyin 
kendi öğrenmesini gerçekleştirmeyi amaçlar. Türkçe’de yapısalcı ya da oluşturmacı 
yaklaşım olarak adlandırılan constructivism, öğrenenin nasıl öğrendiği ve yeni bilgiyi 
nasıl özümsediğine ilişkin bir bilgi kuramıdır. Bu kuramın temelleri Kant, 
Giambatista Vico, John Dewey, William James, Jean Piaget, L. S. Vygotsky’ye 
dayanmaktadır. (Hove ve Berv, 2000; Von Glasersfeld,1995). Yapısalcı öğrenmenin 
temelinde yatan düşünce öğrenenlerin sürece aktif bir biçimde katılarak kendi 
bilgilerini yapılandırmaları ve bu sırada kendi deneyimlerinden de yararlanmalarıdır 
(Steffe ve Gale, 1995). 
Seçilen WTE yaklaşımı, bireyin kendi öğrenmesini gerçekleştirmede rolünün 
ne olacağının belirlenmesindeki en büyük etkendir. Teknolojinin gelişmesi ile birçok 
sürecin yanı sıra, eğitim yöntemleri de her geçen gün farklılaşmaktadır.  
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1.1.6. Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Ders Geliştirme Yaklaşımları  
Web teknolojilerini kullanarak pek çok farklı ders yaklaşımı geliştirmek 
mümkündür. Bu yaklaşımlar katılımcıların farklı deneyimler edinmesini sağlarlar. 
Bunlardan bazıları öğretici merkezlidir ki bu tür yaklaşımlarda öğretici belli bir 
grubun öğrenmesini sağlamak için kendi yolunu ortaya koyar. Diğer bir tür yaklaşım 
ise öğrenci merkezli yaklaşımdır. Bu yaklaşımda kendi öğrenme yolunu belirler ve 
sadece bilgisayarla etkileşerek kendi öğrenme hızını kendisi ayarlar. 
Web tabanlı herhangi bir eğitimi gerçekleştirmek için, öğrenci merkezli mi 
yoksa öğretici merkezli mi bir yaklaşım sergileneceği ortaya 
konmalıdır.Tasarımcının yüzleşmesi gereken ilk ve en önemli karar öğreticinin 
rolüdür. Bu noktada öğreticinin rolü göz ardı edilemez.Herhangi bir öğretim 
durumunda, öğretmenin, öğrencileri gözlemleme, ipuçları verme, hatırlatmalar 
yapma, dönüt verme gibi bir takım ciddi rolleri vardır. 
Web tabanlı eğitim bize merkezde kimin olacağını seçme şansını veriyor. 
Ayrıca seçim, sadece salt öğrenci merkezli ve salt öğretici merkezli yaklaşım olmak 
üzere iki uç noktadan ibaret olmayıp aksine bu iki uç nokta arasında uzanan, 






Şekil 1.1. WTE Öğretim Yaklaşımı 
Kaynak: Horton, 2000:54. 
Salt öğretici merkezli yaklaşım, yayın sunumu gibi kısıtlı imkânlarla 
sınırlıdır. Birçok  öğretici merkezli yaklaşım, kendi zamanlarına göre kendi 
programlarını ayarlama gibi bazı özgürlükler de sağlayabilmektedir. Öğrenci 














Sunumu CD-Rom Dersleri 
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kaymaktadır. Öğreticiler öğrencilerin bir fare tıklaması ile çağırabildikleri farklı bir 
öğrenme kaynağı haline gelmektedir. 
 
1. Öğretici Merkezli Yaklaşımın Yararları : 
• Öğreticiler, katılımcılar gelen soruları yanıtlayabilir, problemleri çözebilir.  
• Motivasyona ihtiyacı olan katılımcıların motivasyonunu sağlar. 
• Bir öğretici, kursu(dersi) katılımcı grubun ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. 
• Öğreticiler etkinlikleri değerlendirebilir, otomatikleşmiş skorları hassas bir 
şekilde test edebilir. 
• Öğreticiler katılımcılarla duygu ve düşüncelerini paylaşabilir, onları ikna 
edebilir. Onlarla empati kurabilir ve onlara ilham verebilir. 
 
2. Öğrenci Merkezli Yaklaşımın Yararları: 
• Katılımcılar, ileride çok ihtiyaç duyacakları, özgüven duygularını geliştirme 
fırsatını bulurlar. 
• Katılımcıların, öğreticilerin programlarına uyması gerekmez. 
• Öğreticiler kursun(dersin) maliyetini ciddi ölçüde yükseltirler. 
• Bütün katılımcılar aynı kalitede öğrenme deneyimi elde ederler. 
• Katılımcılar, öğreticilerin, kötü bakışları yerine e-öğrenmenin sahip olduğu 
gizlilik ve mahremiyeti tercih ederler.  
 
Senkron ve Asenkron Yaklaşımlar: 
WTE’nin birbirini tamamlayan iki türü bulunmaktadır; senkron ve asenkron. 
Asenkron, kişinin kendi kendine yaptığı öğrenme faaliyetlerini kapsar. Kendi 
kendine çalışma, asenkron eğitim materyallerinin yeterli olduğu ve kişilerde yüksek 
bir öğrenme motivasyonunun bulunduğu durumlarda konunun öğrenilmesinde %80'e 
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varan bir başarı sağlanabilir. Öğrenimin geriye kalan bölümü ise senkronik, yani bir 
eğitmen eşliğinde yapılan eşzamanlı ve etkileşime açık çalışmalarla tamamlanır. 
WTE tasarımı sürecinde verilmesi gereken en önemli kararlardan biri de 
kursun(dersin) senkron mu yoksa asenkron mu olacağıdır. Aslında bu konuda bir 
karışıklık olduğu söylenebilir. Bir uzman bir kursa senkron derken diğer bir uzman 
aynı kursa asenkron diyebilmektedir. Bu karışıklık önemli bir karar konusunu 
gizlemektedir. 
Senkron(Eş Zamanlı) : Katı bir anlayışla, senkron terimi, herkesin bir 
etkinlikte, aynı anda kendi performansını göstermesi anlamına gelir. Senkron, eş 
zamanlı olarak bir grup öğrenci ve konu öğretmeninin, canlı olarak bilgisayar 
ortamında, bir sınıfta buluşmaları anlamında da kullanılmaktadır. Örneğin Chat 
oturumları, ekran paylaşımları, beyaz tahta oturumları ve video konferanslar. 
Senkronize eğitim:Aynı zamanda bütün katılımcıların birbirleriyle doğrudan 
iletişim kurabildikleri, elektronik ortamdaki eğitmen yönlendirmeli eğitim şeklidir. 
• Sanal sınıflar,   
• İşitsel (Audio) ve Görsel (Video) konferanslar,   
• Internet üzerinden telefon bağlantısı,   
• Çift taraflı (etkileşimli) ve canlı uydu yayınları.   
Katılımcılar senkronize eğitimin avantajlarından çeşitli şekillerde 
faydalanabilmektedir. Senkronize eğitim ile: 
• Tartışma ortamı yaratmak,   
• Soru sorup cevap almak,   
• Anında test yapmak,   
• Video ve multimedya imkanlarından faydalanmak,   
• Sunum yapmak,   
• Birçok öğrenci ile aynı anda iletişim kurmak,   
• Farklı yerlerden ulaşmak mümkündür.   
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Asenkron(Eş Zamanlı Olmayan): Öğrencinin(katılımcının) istediği zaman 
deneyim geçirebileceği, bir türdür. Kalıcı web sayfaları, otomatik puanlanan testler 
asenkron olanlardandır. Öğrenciler istedikleri zaman onları okuyabilirler.  
Buradaki temel sorun “aynı zaman” ifadesinin tanımlanmasındadır. 
Bazılarına göre “aynı zaman” dakikalarla  ya da saniyelerle ifade edilirken bazılarına 
göre ise saatler ve günlerle ifade edilebilmektedir. Örneğin iki gün içinde cevaplanan 
bir E-posta senkron mu yoksa asenkron mudur? Katılımcıların istedikleri zaman 
mesajlar ekledikleri fakat tartışmayı sürdürebilmek için her gün kontrol etmeleri 
gerektiği tartışma grupları için ne söylenebilir? 
Asenkronize Eğitim:Katılımcıların aynı zamanda değil de, belli bir zaman 
ertelemesinden sonra iletişimine olanak veren eğitim şeklidir. 
• Kişinin kendi kendine Internet ve CD-ROM vasıtasıyla kurslar alması   
• Videoya çekilen sınıflar,   
• İşitsel / Görsel olarak web üzerinde yapılan sunumlar,   
• Online tartışma grupları.   
Bu eğitim şekliyle; 
• Duyurular yapılabilir,   
• Mesajlar iletilebilir,   
• Test yapılabilir,   
• Video ve görsel, işitsel tasarımlardan faydalanılabilir,   
• Sunum yapılabilir,   
• Zamandan bağımsız hareket edilebilir, 
• Eğitimciye ihtiyaç olmaz,  
• Farklı yerlerden ulaşmak mümkündür. 
Aslında kurslar, senkron ya da asenkron sayılabilecek bir dizi etkinliğin 
karışımından oluşurlar. Kursun senkron ya da asenkron olma durumu, aşağıdaki 









Şekil 1.2. Senkron ve Asenkron Yaklaşımlar 
Kaynak: Horton, 2000: 56 
Senkron olarak düşünülen kurslar, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına göre 
ilerledikleri etkinlikler ve olaylar içermektedir. Asenkron kurslar ise halen son teslim 
tarihli, zaman sınırlı testler ve anında cevaplamalı testler içerebilmektedir. Eğer 
katılımcılar, dünyanın farklı bölgelerinde, farklı zaman dilimlerinde bulunuyorlar; 
farklı ülkelerde farklı işler yapıyorlar ise, böyle bir grubun birbirleriyle bir ya da iki 
gün senkron kalmaları oldukça zor olacaktır. 
Endüstri, tercihini asenkron yaklaşımlardan yana kullanırken; birçok 
üniversite ise senkron yaklaşımlardan yana kullanmaktadır. 
Tasarım aşamasında kursun senkron mu yoksa asenkron mu, yoksa ikisinin 
birlikte kullanılmasıyla mı oluşturulacağına aşağıdaki durumları dikkate alarak karar 
vermekte yarar vardır. 
Aşağıdaki durumlarda senkron yaklaşımlar tercih edilebilmektedir. 
• Katılımcılar, konuları birbirleriyle uzun uzadıya tartışmak istediklerinde, 
• Katılımcıların belli bir şekilde programa motivasyonlarının desteklenmesi 
gerekiyorsa, 
• Pek çok katılımcı aynı ihtiyaçları paylaşıyorsa ve aynı sorunlara sahipse senkron 




Her bir öğrenci 
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Geniş çapta dağılmış katılımcılar 
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Aşağıdaki durumlarda asenkron yaklaşımlar tercih edilebilmektedir. 
• Katılımcılar farklı zaman dilimleri içinde  ve farklı ülkelerde yaşıyorlarsa, 
• Katılımcılar esnek olmayan ya da önceden kestirilemeyecek bir iş düzenine 
sahiplerse, 
• Katılımcılar bir sınıf oluşturmayı bekleyemeyeceklerse, 
• Katılımcıların farklı bireysel ihtiyaçları varsa asenkron yaklaşımlar tercih 
edilmelidir (Horton,2000:54-57). 
 
1.1.7. Web Tabanlı Eğitimde Öğrenme Sisteminin Tasarımı 
1.1.7.1 Öğretimsel Geliştirme ve Öğretimsel Sistem Tasarımı 
Öğretim Tasarımı (ÖT) ve  Öğretimsel Sistem Tasarımı(ÖST) tanımlamaları 
ile ilgili alan yazında farklı tanımlar bulunmaktadır.  Öğretim Tasarımı (ÖT) ve 
Öğretimi Geliştirme kavramları birbirlerinin alt kategorisi veya tamamlayıcıları 
olarak kullanılmaktadır (İpek, 2001:1). Öğretim Sistemleri Tasarımı “kim, ne, ne 
zaman, nerede, niçin ve nasıl eğitilecek” sorularına cevap arayan genel olarak 
“analiz, tasarım, geliştirme, uygulama, değerlendirme” basamaklarından oluşan bir 
süreçtir (http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/sat1.html). Öğretim tasarımı, 
öğretim problemlerinin, öğrenme koşullarının sistematik analizi ile çözülmesi süreci 
olarak tanımlanmaktadır. 
 
1.1.7.2. Öğretimsel Sistem Tasarımı Süreci 
Aşağıda, (Şekil 1.3.) öğretimsel sistem tasarımı süreci görülmektedir. 
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Şekil 1.3. Öğretimsel Tasarım Modeli 
 
1. Analiz: 
• Bütünü hakkında fikir edinmek üzere sistemin analiz edilmesi. 
• Yapılacak işlerin taslağını oluşturan bir görev envanteri hazırlamak 
(gerek var ise). 
• İhtiyaçları tespit etmek. 
• Dersin ya da öğretim biriminin amaçlarını belirlemek. 
• Eğitim ortamlarını belirlemek. 
• Maliyet analizi yapmak. 
2. Tasarım: 
• Her işlem için gerçekleştirilecek hedefleri belirlemek. 
• Gerekli öğrenme basamaklarını tanımlamak ve listelemek. 
• Öğrencilerin sahip olmaları gereken önkoşul öğrenmeleri belirlemek. 
• Öğrenme hedeflerini sıralamak ve düzenlemek 
3. Geliştirme:  
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• Öğrencilerin, öğrenme birimini öğrenmelerine yardım edecek etkinlikleri 
listelemek. 
• Öğrencilerin, öğrenme birimini, materyali elde etme yöntemini 
belirlemek. 
• Mevcut materyalleri incelemek. 
• Eğitim yazılımını geliştirmek. 
• Yazılımı bir eğitim programı ile bütünleştirmek. 
• Bütün hedeflerin gerçekleştiğinden emin olmak için öğretimi denetlemek. 
4. Uygulama: 
• Eğitimi yürütmek için yönetim planı hazırlamak. 
• Planı uygulamaya koymak. 
5. Değerlendirme: 
• Sürecin her aşamasını gözden geçirmek ve değerlendirmek. 
• Öğrencilerin öğrenme birimiyle ilgili yapması gerekenleri gerçekten 
yaptığını denetlemek üzere harici değerlendirmeler yapmak. 
• Sistemi bir bütün olarak gözden geçirip düzeltmeler yapmak (Roblyer, 
1981:173-181). 
Her türlü öğretim materyalinin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulması 
gereken temel ilkeler ise şunlardır (Şahin ve Yıldırım, 1999:28;Yalın, 2000:124; 
Uşun, 2000:5): 
• Öğretim materyali basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır. 
• Öğretim materyali dersin hedef ve davranışlarına uygun seçilmeli ve 
hazırlanmalıdır.  
• Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli 
ve özet bilgilerle donatılmalıdır. 
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• Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik, renk vb.) 
materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı 
kullanımdan kaçınılmalıdır.  
• Öğretim materyalinde kullanılan yazılı metinler ve görsel-işitsel öğeler 
öğrencilerin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek 
hayatıyla tutarlılık göstermelidir. 
• Öğretim materyali, öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır. 
•  Öğretim materyalleri mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır. 
• Öğretim materyalleri her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. 
•  Materyaller sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği türden değil, 
öğrencilerin de kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır. 
• Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir 
defalık kullanımlarda zarar görmemelidir. 
• Hazırlanan öğretim materyalleri, gerektiği takdirde, kolaylıkla geliştirilebilir 
ve güncelleştirilebilir olmalıdır. 
 
1.1.7.3. Web Tabanlı Eğitim İçeriklerinin  Bileşenleri  
Bir WTE uygulamasının eğitim içeriğinin, eğitimi alacak kişilerin 
ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmesi ve bu doğrultuda belirlenen amaca 
yönelik hizmet etmesi için dört temel bileşene sahip olması gerekmektedir. WTE 
uygulamalarında eğitim içerikleri bölümlere ayrılmıştır. Her bölüm dört temel 
bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler:  
• İyi tanımlanmış eğitim hedefleri,  
• Eğitim içeriğini oluşturan modüler içerik parçacıkları, 
• Belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılan etkileşimler,  




1.1.7.4. WTE Materyali İçerisinde  Ses ve Görüntü Kullanımı 
Ses ve görüntü unsurları WTE materyallerinde sıklıkla kullanıldığından bazı 
hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bu hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Yiğit ve 
Özden, 2000:168). 
• Web sayfası tasarımı; kullanıcı, ilgili bağa tıkladığında ilgili dosyanın 
gelebileceği biçimde yapılmalıdır, Kullanıcı herhangi bir istekte bulunmadan 
otomatik olarak yüklenmemelidir. 
• Kullanıcıya dosyanın büyüklüğü ve transfer süresi ile ilgili bilgi verilmelidir. 
Dosya transfer hızı bilgisayar ağlarının bant genişliği ve doluluk oranına bağlı 
olarak değiştiği için kullanıcıya dosyanın transfer süresi ile ilgili bilgi verilmesi, 
kullanıcının kendi kararını verebilmesi açısından önemlidir.  
• Görüntü ve ses dosyaları yalnızca gerektiğinde kullanılmalıdır. Bir hareketi 
göstermek veya gerçek bir uygulamayı farklı bir perspektiften sunabilmek gibi 
amaçlar için Web tabanlı eğitim materyali içerisinde görüntü kullanılabilir. 
• Görüntü ve ses dosyaları hazırlanırken büyüklüklerine dikkat edilmelidir. 
Dosyalar mümkün olduğunca küçük boyutlara indirgenerek sunulmalıdır. 
•  Görüntü ve ses dosyaları, tüm platformlara uyum sağlayabilmeleri açısından 
standart bir formatta sunulmalı ve ilgili sayfada dosyanın hangi platformda veya 
platformlarda çalışabileceğine ilişkin bilgi yer almalıdır. 
• Web tabanlı eğitim materyali içerisine görüntü yerleştirilirken, görüntü sayfa 
içerisine yerleştirilebilir veya yeni bir pencere içerisinde görüntülenmesi 
sağlanabilir. 
Ayrıca etkileşimli eğitim ortamını kurarken güvenilir, kullanımı ve yönetimi 
kolay bir ağ altyapısı gerekmektedir. Hem ağ ortamındaki sunucunun hem de bağlı 
PC’lerin kolay yönetimi bilgi teknolojilerinin başarıyla uygulanması için büyük 




1.1.7.5. WTE’ de Eğitim Senaryosu Oluşturmak 
Gerekli ihtiyaç analizi ve tasarım dokümanın hazırlanmasından sonra, 
senaryonun oluşturulması tasarımcılar için ilk adımdır. Senaryo çalışması 
(storyboard) , eğitim sırasında öğrencinin göreceği, duyacağı ve yapacağı şeylerin 
ekran ekran açıklamasıdır. Bu planda kullanıcının ne göreceği ve ne okuyacağı gibi 
bilgiler belirtilir. Eğitim tasarımcısının oluşturduğu eğitim senaryosu tüm diğer takım 
elemanları ( grafik tasarımcılar, programcılar vd. ) için kılavuz rolünü görür. 
Eğitim tasarımcısı, projeye ve geliştirme ekibine bağlı olarak yazılı senaryo 
veya storyboard hazırlayabilir. Her iki biçim de aynı amaca hizmet eder ve aynı 
açıklayıcı unsurları içerir, fakat düzen ve grafik kullanımı yönüyle farklılık 
gösterirler. Senaryoda yazılı açıklamalar kullanılırken storyboard üzerinde taslak 
resimler veya küçük resimler (clipartlar) kullanılarak daha görsel bir taslak 
hazırlanır. Yazılı senaryonun daha kısa zamanda üretilmesinin yanında, storyboard, 
daha çok zaman alıcıdır. Bununla birlikte üretilecek eğitimin nasıl görüneceği 
hakkında daha çok fikir sahibi olunmasını sağlar. 
Hangi biçimde taslak oluşturulursa oluşturulsun, her taslağın sahip olması 
gereken bazı nitelikler vardır. 
• Proje Bilgisi: Proje adı, tarih, üretici firma gibi proje hakkındaki künye 
bilgilerinin bulunduğu bir proje tanımı sayfası hazırlanır.  
• Ekran Etiketi: Hangi ekranın açıklandığını gösteren etikettir. Bazı durumlarda 
sahneler kare numaralarına göre de adlandırılırlar. Genelde bir sahne etiketi ders 
numarası ve ekran numarasıyla birlikte adlandırılır.  
• Ses: Eğitimde ses kullanımı olacaksa bunun belirtilmesi gerekir. Eğitimlerde, 
eğitim metni genel olarak seslendirilerek desteklenmektedir. Senaryoda, hata 
uyarı sesi veya fonda kullanılacak herhangi bir ses de belirtilmelidir.  
• Video: Kullanılacağı yer belirtilmelidir. Eğer hazır bir video kullanılmayacaksa, 
hazırlanacak olan video için, diyaloglar, kamera hareketleri, videonun uzunluğu 
vb. notlar alınmalıdır.  
• Grafikler: Genelde yazılı olarak belirtilip ne oldukları anlatılır. Bu tasarımcının 
aklındakini anlatmasını kolaylaştırır. Eğitim tasarımcısı resmin koyulacağı alanı 
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belirleyip içerisine “masa etrafında oturan bir grup insan” gibi bir not yazarak 
düşüncesinin zihinde daha kolay canlanmasını sağlar.  
• Metin: Hangi cümlenin sahnenin neresinde duracağının belirtilmesi gerekir. 
Ayrıca metinler üzerinde kullanılacak efektler de belirtilmelidir.  
• Etkileşim ve Yönlendirme Nesneleri: Her bir yönlendirme nesnesinin hangi 
sayfaya yönlendirme yaptığı belirtilmelidir. Standart yönlendirme nesneleri 
(mönü), ilk sayfada belirtilmeli diğer sayfalarda da bu yapıya uygun olmalıdır. 
Etkileşim nesneleri ise ne işe yaradıkları ve sonuçları ile beraber açıklanmalıdır.  
• Notlar: Yukarıdaki genel bölümlerin kapsamadığı notların bulunduğu alanlardır. 
Genellikle takım elemanları arasındaki iletişimi sağlar. Eğitim tasarımcısı, diğer 
tüm eğitim geliştirme elemanlarına söylemek istediği şeyleri buraya ekleyebilir.  
Gerekli düzeltmeler taslak üstünde yapılır ve eğitimin hazırlanmasına 
başlamadan önce onaylanması gereklidir. Bu onay, eğitim geliştirme işlemi 
ilerlemeye başladıktan sonra gelecek olan değişiklik istekleri ile ortaya çıkabilecek 
olan işgücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmak için önemlidir. Yazılı senaryo veya 
storyboard hazırlandıktan sonra  üretime geçilir. 
(http://www.enocta.com/tr/kaynaklar_makale_detay.asp?url=155). 
 
1.1.7.6. WTE’ de Değerlendirme  
Geliştirilen programın belirlenen amaçları gerçekleştirecek nitelikte olup 
olmadığı ve genel olarak etkililiği hakkında karar vermek için “süreç”e ve “ürün”e 
yönelik değerlendirmeler yapılır (Yalın, 2003:215). Geleneksel öğretimde kullanılan, 
değerlendirme yolları ve teknikleri,  etkin bir şekilde, WTE’ye uyarlanarak 
kullanılabilirler (İpek, 2001:24). 
Sürece Yönelik Değerlendirme: Tasarım sırasında ve sonunda yapılan bir 
kontrol sürecidir. Geliştirme aşmasında yapılan değerlendirme tasarımcının 
programdaki teknik ve içerik hatalarını tespit ederek, hemen düzeltmesine olanak 
tanır. Sürece yönelik değerlendirme, (1) uzman değerlendirmesi, (b) bire-bir 
değerlendirme, (c) pilot değerlendirme  (d) gerekli ise, başarıya yönelik 
değerlendirme olarak sınıflandırılmaktadır (Yalın,2003:212;İpek, 2001:25). 
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 Uzman değerlendirmesi, programın uzmanlara inceletilmesi sonucunda 
programdaki teknik hataları belirleme ve düzeltme fırsatı sağlar. Bu amaçla, konu 
alanı uzmanları, öğretim tasarımcıları, ve öğreticilerden yararlanılabilir. Uzmanlar ve 
fonksiyonları şöyledir: 
Çizelge 1.1. Uzman Değerlendirmesi 
Konu alanı 
uzmanları 





• Öğretim içeriğinin doğru belirlenip belirlenmediği, 
• Öğretim içeriğinin doğru sıralanıp sıralanmadığı, 
• Öğretim hedeflerinin, öğretim içeriği ile tutarlı olup olmadığı, 
• Öğretim hedeflerinin açık ve anlaşılır olup olmadığı, 
• Test maddelerinin öğretim hedefleri ile tutarlı olup olmadığı, 
• Test maddelerinin geçerlik ve güvenirliği, 
• Her bir öğrenme türü için uygun öğretme stratejilerinin 
kullanılıp kullanılmadığı, 
• Öğretim araç-gereçlerinin doğru seçilip seçilmediği ve 
• Öğretim materyallerinin tasarımlarının tasarım ilkelerine uygun 
olup olmadığı açılarından değerlendirir. 
Öğretmenler
• Önceden hedef grup hakkında tecrübesi olan öğretmenlerden 
seçilen öğretim yöntem ve tekniklerinin gruba uygun olup 
olmadığı, 
• Öğretim materyallerinin doğruluğu, kullanım kolaylığı vb. 
konularda görüşlerinden faydalanılır. 
Kaynak: Yalın, 2003:213. 
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 Bire bir değerlendirme, en az üç ya da daha fazla öğrenci ile etkileşimde 
bulunarak, tasarımın aksayan yanları ve öğrencilerin ilk reaksiyonları ile ilgili bilgi 
toplar. Bu değerlendirme ile şu tür bilgiler toplanmaya çalışılır: (1) öğrencilerin giriş 
davranışlarının tahminindeki hatalar, (2) öğretimde anlaşılmayan kısımlar, (3) test 
maddeleri ve yönergelerde anlaşılmayan noktalar ve (4) kazanılmayan davranışlar. 
Her bir öğrenciden elde edilen bilgilere dayalı olarak öğretim plan ve materyallerinde 
gerekli değişiklikler yapılır. 
 Pilot değerlendirmede, hedef grup içinden uygun bir örneklem seçilir. Bu 
örneklem hedef kitleyi temsil etmelidir. Pilot değerlendirme, (1) uzman 
değerlendirmesi ve birebir değerlendirme sonunda programda yapılan değişikliklerin 
etkililiğini ve öğrencilerin karşılaşabileceği başka öğrenme problemlerinin olup 
olmadığını belirlemek, (2) öğretim süresini ve öğretimin amaçlandığı ortamda 
yapılıp yapılamayacağını belirlemek için yapılır (Yalın,2003:213-214). 
 Ürüne Yönelik Değerlendirme: Program sonunda öğrencilerin kazanılmış 
davranışlarını, özellik ve becerilerini ölçmeye yarayan değerlendirme türü. Bu tür 
değerlendirme programın hedeflenen davranışları kazandırmada yeterli olup 
olmadığı ile ilgili bir yargıya varılmasını sağlamaktadır. Bu tür değerlendirmeler 
başarı ya da yeterlilik testleri ile yapılmaktadır (Demirel vd.,2002:212). 
 
1.2. Web Tabanlı Öğrenmeyi Destekleyici Materyalin Hazırlanması: 
Yukarıda bahsedilen ilkeler doğrultusunda Gelişim ve Öğrenme dersi Bilgiyi 
İşleme Kuramı Ünitesi için  web tabanlı öğrenmeyi destekleyici bir materyal 
geliştirilmiştir. Zaman ve olanaklar kısıtlı olduğundan bu çalışma ilgili dersin tek bir 
ünitesi için seçilmiştir. Öğrenciler tarafından anlaşılmakta en çok sıkıntı çekilen 
ünitelerden biri olduğu dile getirildiği için bilgiyi işleme kuramı ünitesi tercih 
edilmiştir.  
Amaç: Lisans düzeyinde Gelişim ve Öğrenme dersini alan öğrencilerin sınıf 
içi öğrenmelerini pekiştirmek ve desteklemek  
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Bu amaç doğrultusunda gerekli içerik analizi çalışması yapılmıştır. 
Materyalin Taslak çalışması yapılmıştır. İçerik analizi ve taslak çalışması uzman 
görüşü doğrultusunda onay aldıktan sonra esas tasarım gerçekleştirilmiştir. 
İlgili ünitenin sınıf içi öğretiminin başlamasıyla materyalin kullanımı, ilgili 
dersin öğreticisi tarafından teşvik edilmiştir.  
 Hazırlanan bu materyale öğrenciler http://bef.sdu.edu.tr/deneme/serkan 
adresinden  giriş yapabilmektedir. İlgili materyale kullanıcı adı ve şifresini soran bir 
giriş ekranına kullanıcı adı ve şifre bilgileri doğru bir şekilde girildikten sonra giriş 
yapılabilmektedir (Şekil 1.4). 
 
 
Şekil 1.4. Kullanıcı Giriş Ekranı 
Kullanıcı adı ve şifre bilgileri doğru olarak girildikten sonra materyal ana 
sayfası açılmaktadır. Ana sayfa materyalin amacının ve materyalin alt bölümlerinin 
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açıklandığı Hakkında sayfası ile birlikte açılmaktadır (Şekil 1.5.). Ana sayfada, ünite 
içerisindeki konuların grafikler ve imajlarla desteklenmiş anlatımlarının bulunduğu 
Bilgiyi İşleme Kuramı Ünitesi, öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek maksadıyla 
Alıştırmalar, öğrenmelerini sınayabilmeleri için Testler, konuyla ilgili İnternet’te 
bulunan diğer kaynaklara bağlar(link) içeren Bağlantılar, farklı arama motorlarını  
aynı ekran içinde bir liste kutusundan seçerek web üzerinde arama yapmalarını 
sağlayan Arama, soru ve sorunlar için iletişim kurabilecekleri e-posta adreslerinin 
bulunduğu İletişim, bölümleri bulunmaktadır. 
 
 
Şekil 1.5. Ana Sayfa 
 
 Test yönergesi sayfası; testin amacı, test cevaplarının geri dönüş bilgileri, test 
içeriği, soru adedi gibi konulara açıklık getirmektedir (Şekil 1.6). Test sayfalarında 
öğrencilerin öğrenmelerini sınamak üzere çoktan seçmeli ve doğru-yanlış 
sorularından oluşan testler bulunmaktadır. Öğrencilerin testleri alabilmeleri herhangi 
bir şarta bağlı değildir. Yani öğrencinin herhangi bir testi alabilmesi için materyalden 
herhangi bir konuyu okumak gibi bir zorunluluğu yoktur. Ancak ilgili konulara 













Materyalde Bilgiyi İşleme Kuramı ünitesinde ele alınan konular grafikler ve 
imajlarla desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Aşağıda, örnek konu sayfası 




Şekil 1.8. Örnek Konu Sayfası 
 
Alıştırmalar bölümünde öğrencilerin öğrenmelerini pekiştirmek amacıyla 
görsel unsurlar kullanılmaya çalışılmıştır. Aşağıda Örnek Alıştırma Sayfası 
görülmektedir (Şekil 1.9.). 
 Bağlantılar bölümü konuyla ilgili farklı materyallere ve web sayfalarına 
bağlantılar içermektedir. Aşağıda, Bağlantılar sayfası görülmektedir (Şekil 1.10.). 
 Arama sayfasında farklı arama motorlarını aynı ekranda bulunan bir liste 















Şekil 1.11. Arama Sayfası 
 
1.3. İlgili Araştırmalar 
Alan-yazın’da özellikle son yıllarda ülkemizde ve yurt dışında   web tabanlı 
eğitim ile ilgili bir çok araştırma yapılmaktadır. Yapılan çalışmaları genel olarak iki 
grupta incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi sınıf-içi  geleneksel eğitimi 
desteklemek, katılımcılara öğrenme kaynakları sunarak web ve Internet 
teknolojilerinin nimetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla web tabanlı 
öğrenme destek sistemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sonucu 
ortaya çıkan çalışmalar; ikincisi ise senkron, asenkron ya da her ikisinin de 
kullanıldığı, geleneksel sınıf içi eğitimin yerine, öğretimin tamamen Internet ve/veya 
web teknolojilerinin kullanılması ile gerçekleştirildiği, daha kapsamlı web tabanlı 




Aşağıda  web tabanlı öğrenme ortamları ile ilgili yapılmış çalışmalardan 
bazılarının özetleri verilmiştir. 
Özçelik ve Yıldırım (2002), Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin değişik 
bölümlerinde okuyan ve  "Bilgisayar Ağları ve İletişim " dersini alan 32 öğrencinin 
katıldığı araştırmalarında, İnternet üzerinden verilen bir derste öğrencilerin bilişsel 
öğrenmelerini desteklemek amacıyla geliştirilen bilişsel araçlar hakkında kuramsal 
bir çerçeve oluşturmayı ve Web destekli öğrenme ortamında bu araçların kullanımını 
etkileyen unsurları ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. Araştırma sonunda bilişsel 
araçların web destekli eğitimde kullanımını etkileyen  başlıca unsurlar; araçların 
kullanım kolaylığı, yönlendirme eksikliği; ortamın doğası, pahalılığı; dersin türü ve 
değerlendirme kriterleri olarak belirlenmiştir.   
İşman, vd. (2002), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde beşinci yarıyılda 
okutulan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi için bir web sayfası 
hazırlamışlardır. Hazırlanan bu web sayfasında işlenecek konular, zaman, öğretim 
elemanına ait bilgiler ve iletişim bilgileri , sorular ve işlenecek konular ile ilgili 
Power Point sunumları bulunmaktadır. Bu çalışmada da öğrencilerin İnternet destekli 
materyal geliştirme dersini almadan önce İnternet’i kullanma durumları ile İnternet 
destekli materyal geliştirme dersini aldıktan sonra İnternet’i kullanma durumları 
karşılaştırılmıştır. Araştırmada, İnternet destekli Materyal Geliştirme dersini almadan 
önce İnternet’te bir web sitesine bağlanmayı bilmeyen öğrencilerin dersi 
tamamladıktan sonra, İnternet sitesine bağlanabildiği, e-posta alıp gönderebildiği, 
İnternet’ten dosya transferi yapabildiği, İnternet sitelerinde arama motorlarını 
kullanarak arama yapabildiği ve arama sonuçlarından yararlanarak derste verilen 
ödevleri tamamlayabildiği sonucu ortaya çıkmıştır.  
Karaağaçlı (2002), alan-yazına  dayalı betimsel türde yaptığı çalışmasında, 
elde ettiği veriler doğrultusunda, web tabanlı eğitimde odak noktanın öğretme değil 
öğrenme olduğu; fiziki mekan, zaman, katılımcı yaşı, tek kaynağa bağımlı olma, 
esnek olmayan programlar izleme ve salt öğreteni etkin kılma gibi kısıtlamalardan 
arınıldığı sonucuna varmıştır. Ayrıca çalışmada web tabanlı eğitimde önkoşul 
yeterliliklerin, okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi, bireysel çalışmaya 
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uygun bir iç çalışma disiplini ve bilişsel öğrenmeler için sistemli çalışabilme 
alışkanlıklarını öngördüğüne dikkat çekilmektedir. 
 Demirli (2002), Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde yaptığı 
araştırmada web tabanlı öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersi ile ilgili 
öğrenci görüşlerini almıştır. Araştırma kapsamına, Eğitim Fakültesi Elektronik ve 
Bilgisayar Eğitimi Bölümünde eğitim gören 33 öğrenci alınmıştır. Araştırma 
kapsamında öğrencilerin; uygulamanın kendilerini ne düzeyde motive ettiği hakkında 
görüşleri, uygulamanın beklentilerini karşılayıp karşılamadığı ile ilgili görüşleri, söz 
konusu uygulamada kullanılan web teknolojilerine (web sayfaları, e-posta, chat 
programları gibi) ilişkin görüşleri, söz konusu uygulamanın faydalarına ilişkin 
görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, web tabanlı öğretim 
uygulamalarının öğrenciler tarafından benimsendiği, geleneksel sınıf ortamında 
sormaktan çekinilen soruların sanal ortamda daha rahat sorulabildiği, geleneksel sınıf 
ortamındaki pasif bir şekilde ders dinlemenin vermiş olduğu sıkıcılığın olmadığı, 
genellikle asenkron şekilde yürütülen bu tür uygulamalarda anlık soru ve sorunlara 
çözüm getirilmesinde yetersiz kalınabildiği,  uygulamanın öğrencilerin etkin 
olacakları bir şekilde yönetilmesinin verimi etkilediği, öğrencilerin birey olarak aktif 
olmasına karşın işbirliği içerisinde çalışmalarının az olduğu görülmektedir. 
 Maushak ve Ellie (2002), Texas Üniversitesi Eğitim ve Mühendislik 
Fakültesinde yaptıkları çalışmada, öğrencilerin uzaktan eğitime karşı tutumlarını 
incelemiş ve araştırmışlardır. Öğrenci tutumlarını uzaktan eğitime katılım, uzaktan 
eğitimin lojistik desteğe odaklanan yönetimi, web teknolojisi ve diğer teknolojiler 
bakımından araştırmışlardır. Araştırma sonucunda katılımcıların yaklaşık %70’i 
katıldıkları uzaktan eğitim programından tatmin olduklarını ortaya koyan bir tutum 
sergilemişlerdir. Bunun yanında katılımcıların yaklaşık % 30’u uzaktan eğitim 
programına katılım konusunda olumsuz bir tutum ortaya koymuşlardır. 
Araştırmacılar bunun  nedeninin araştırmada programda güncelliğini yitirmiş bazı 
teknolojilerin kullanımı olduğunu öne sürmüşlerdir. Yine katılımcıların büyük bir 
bölümü kursun yönetimi ile ilgili faktörler konusunda olumlu bir tutum ortaya 
koymuşlar bununla birlikte bazı katılımcılar (%25) ilgili materyalleri zamanında elde 
edemediklerinden yakınmışlardır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu katıldıkları bu 
uzaktan eğitim programında web teknolojilerinin kullanımından dolayı 
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memnuniyetlerini ortaya koymuşlardır. Web sitelerine ve ilgili kaynaklara ulaşım ve 
diğer bir çok konuda tatminkar bir tutum ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte 
katılımcıların yaklaşık %30’u kullanılan grafikleri ve diğer görsel unsurları tatmin 
edici bulmamışlardır. Araştırmada en dikkat çekici noktalardan birisi uzaktan eğitim 
programı ile ilgili öğrenci sorunlarının % 44’ünün teknik problemlerden 
kaynaklanmasıdır. 
Michau, Gentil vd. (2001), çalışmalarında Grenoble Ulusal Politeknik 
Enstitüsü tarafından Kontrol Mühendisliği için geliştirilen web tabanlı öğrenme 
araçlarını ve uzaktan öğrenme deneyimlerini incelemişlerdir. Araştırmada, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin akademik enstitülere, öğreticilere ve kullanıcılara akademik 
anlamda getirdiği gelişmelerden gözlenenler sunulmuştur. Grenoble Enstitüsü’nde 
gerçekleştirilen dört farklı yaklaşım incelenmiştir. Bunlardan ilk üçü sınıf içi yüz 
yüze eğitimde öğrenmeleri destekleyici ve tamamlayıcı nitelikteki, hipermetin, 
alıştırmalar, benzeşimler, sanal laboratuarları da içeren kendi kendine öğrenmeyi 
amaçlayan etkileşimli (interactive) yapılardan oluşmaktadır. Dördüncüsü ise sınıf içi 
yüz yüze eğitim yerine geçen açık uzaktan eğitim programıdır. Bu araştırmada bu 
dört yaklaşımın yararlıkları ve sınırlılıkları, üniversite öğreticilerinden beklenen 
gelişmeler, süreçte görev alanların değerlendirmeleri ve son olarak da  uzaktan 
öğrenmenin endüstri açısından sağladığı avantajlar  tartışılmıştır. Araştırma sonunda 
İnternet’in özellikle de Web’in  yeni öğretme ve öğrenme yolları sağladığı, Web’in 
sadece bilginin miktarını ve şeklini değiştirmediği, aynı zamanda eğitimcileri ve 
eğitim çalışmalarını da değiştirdiği, akademik eğitim ve işbirlikçi eğitim 
yaklaşımlarının yeni İnternet ve Web araçlarından oldukça büyük yararlar 
sağlayabilecekleri, ileride akademik eğitimin öğrencilerin motivasyonlarına ve 
öğrenme hızlarına bağlı daha esnek bir yapıya dönüşebileceği, bu süreçte endüstri-
eğitim işbirliğinin sağlanmasıyla endüstrinin ve bireylerin ihtiyaçlarının birbiriyle 
daha çok örtüşeceği, yeni teknolojilerin güçlü yapılarının sınıf içi yüz yüze öğretme 
ve öğrenme sistemini derinden değiştireceği sonuçlarına varılmıştır. 
Graham, Çağıltay  vd. (2001), araştırmalarında, Indiana Üniversitesi, 
Öğrenme ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi tarafından başka bir üniversitedeki 
mevcut akademik dört çevrimiçi dersin değerlendirmesinden elde edilen genel 
bulguları ve önerileri ortaya koymaya çalışmışlardır. Çalışmada kullanıcı-bilgisayar 
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arabirimi değerlendirilmiştir. Değerlendirmede iyi bir uygulamada bulunması 
gereken yedi prensip ele alınmıştır. Bunlar; 1)Öğrenci-Fakülte    ilişkisini teşvik 
etme, 2)Öğrencileri aralarında işbirliğine teşvik etme, 3)Aktif öğrenmeye teşvik 
etme, 4)Hızlı geribildirim sağlama, 5)Görevlerin tamamlanması için gereken zamanı 
vurgulama, 6)Yüksek beklentiyi ifade etme, 7)Farklı yetenekler ve öğrenme yollarına 
saygı duyma olarak sıralanmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda dört 
programın tamamı aktif öğrenmeye teşvik etmede çok iyi bulunmuştur. Programların 
tümü Öğrenci-Fakülte iletişimini sağlamada iyi bulunmuştur. Fakülte, öğrencilerin 
kurs sırasında farklı görüşlerini açıklamayı ve gerçek hayatın farklı 
perspektiflerinden örnekler ile  öğrenmeyi birleştirmeyi başarmıştır. Araştırmada, 
öğrenciler arasında işbirliğinin daha çok geliştirilmesi  ve çabuk geri bildirimin 
sağlanması gerekliliğine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Çevrimiçi kurslar kullanıcı-
bilgisayar ara yüzü tasarımı yönünden incelenmiş, bir çok açıdan bir çok sınıf için iyi 
bulunmakla birlikte, özelikle bir sınıf için kullanıcı arabiriminin daha kullanışlı 
olması için geliştirilmesine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında, çok fazla 
metin bulunan sayfaların imajlarla desteklenerek uygun bir şekilde bölünebileceği 
belirtilmiştir. Araştırma sonucunda; Öğreticilerin Çevrimiçi çevrelerde mükemmel 
bir öğretme işi için genellikle motive edildikleri ancak bu tür öğrenme çevrelerinde 
en çok başarılı olacak stratejilere aşina olmadıkları, Öğreticilerin yaptıkları 
çalışmaları paylaşmaları için seminerler yapmaya teşvik edilmelerinin ve imkanlar 
tanınmasının gerekliliği, Asenkron (eş zamansız) konferanslar sınıftaki öğrencilerin 
başarı düzeylerinin farklı olduğu bazı durumlarda kullanıldığı, Bazı öğreticilerin 
bülten tahtaları gibi çok etkileşimli çevrimiçi çevrelerinin yönetiminin zaman kaybı 
olduğu ile ilgili endişelerini dile getirdikleri, Bazı öğreticilerin okulun web geliştirme 
kaynaklarına erişimi bulunmadığından çevrimiçi materyal geliştirmeleri için html 
kodlama yeterliliklerine bağlı kaldıkları gibi genel çıkarımlara varılmıştır.  
Levine (2002), araştırmasında Texas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, 
diş hekimliği öğrencilerinin eğitimlerinin ilk yıllarında almaları gereken Biyokimya 
Dersi için hazırlanan web tabanlı dersi değerlendirmiştir. Geliştirilen bu web tabanlı 
dersin amacının öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırarak kendi ilerlemelerini 
izlemelerine imkan tanımak ve geleneksel sınıf-içi eğitimi desteklemek olduğu 
belirtilmiştir. Web tabanlı bu ders metin, grafik, animasyon unsurları ve öğrenci 
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kontrolünü içeren diğer kaynaklara bağlantılar, alıştırmalar ve sınavlardan 
oluşmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin % 50’sinin dersleri tamamladığı ve 
ortalama dört saat çevrimiçi kaldıkları; öğrencilerin büyük çoğunluğunun 
alıştırmaların yararlı olduğu konusunda hem fikir, ilerleme hızını kontrol etmenin 
önemli olduğu, dersin yapısı ve sunumunu takip etmeninin kolay olduğu kullanılan 
illüstrasyonların, animasyonların ve hiperlinklerin yararlı olduğu ve derslerin etkili 
olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır. Bu görüşler sonucunda hazırlanan web tabanlı bu 
sistemin diş hekimliği öğrencileri için faydalı olduğu sonucuna varılmıştır. 
Stobart (2003), araştırmasında, Sunderland Üniversitesi’nde uygulanan 
çevrimiçi öğrenme çevreleri hakkında, mezun olan öğrencilerin, bilgisayar bilgisi alt 
yapısına sahip olup olmadıklarına ve cinsiyetlerine bağlı olarak, görüşleri arasında 
bir karşılaştırma yapmıştır. Bilgisayar bilgisi alt yapısı olan kız ve erkek öğrencilerin, 
olmayanlara göre çevrimiçi öğrenme çevrelerini daha eğlenceli buldukları ortaya 
çıkmıştır. Araştırmada,  bilgisayar ve teknoloji konusunda belirli bir alt yapıya sahip 
olan ve teknoloji kullanımında kendilerine güvenen öğrencilerin bu tür öğrenme 
çevrelerini keşfetmek için daha fazla zaman ayırmaları, bu tür öğrenme çevrelerinden 
hoşlanmalarına ve eğlenceli bulmalarına neden olarak gösterilmiştir. 
Vrasidas ve McIsaac (2000), çalışmalarında, Arizona State Üniversitesi’nde 
Internet üzerinden alınan ve bilgisayar tabanlı konferans sistemiyle desteklenen bir 
dizi kurs geliştirmişlerdir. Araştırmacılar,çevrimiçi öğrenme çevrelerinden elde 
ettikleri deneyimleri ve tasarladıkları kursların genel bir değerlendirmesini 
sunmuşlardır. Çalışmada öncelikle çevrimiçi öğrenme çevrelerinde öğretme etkinliği 
ve öğrenme değerlendirmelerinin pedagojik prensipleri üzerine yoğunlaşmışlardır. 
Araştırma sonunda çevrimiçi öğrenme çevreleri sürecinin detaylı planlanması ve 
üzerinde sıkı çalışılması gereken bir süreç olduğu; çevrimiçi öğrenme çevrelerinin 
değerlendirilmesi, yapısının ve yönergelerinin oluşturulması için daha çok sağlam 
deneysel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu; katılımın ve birimler arası 
etkileşimin sağlanmasında oluşturulacak yapının çok önemli olduğu, öğrenci-
öğrenci, öğrenci-öğretici etkileşiminin sağlanması için çok dikkatli planlanması 
gerektiği, çevrimiçi öğrenme çevrelerinde neler olup bittiğinin anlaşılabilmesi için 
çok yönlü bir değerlendirmenin yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.  
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Chang (2003), araştırmasında, kolej öğrencileri için bilgi paylaşımı sağlayan 
çoklu bir web tabanlı öğrenme ortamı tasarlamış, uygulamış ve değerlendirmiştir. 
Tasarlanan sistemin amacı, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran ve geliştiren 
web tabanlı öğrenmeye dayalı sanal bir öğrenme ortamında öğrencileri yardım 
etmektir. Sistem, bilgi paylaşımı, kaynak paylaşımı, bilgi alışverişi, deneyim 
paylaşımı, görüş paylaşımı sağlayarak öğrencilere amaçlarına ulaşmalarını 
sağlamaktadır. Araştırma sonunda birçok öğrencinin tasarlanan bu çoklu web tabanlı 
öğrenme ortamının daha fazla ve çabuk öğrenmelerine yardım ettiği konusunda 
hemfikir olduğu ortaya çıkmıştır ve aynı zamanda öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 
sistemin işleyişinin oldukça iyi olduğu konusunda aynı görüştedirler. 
Chanlin, Huang vd. (2003), sınıf içi yüz yüze verilen temel beslenme 
eğitimini desteklemek amacıyla web tabanlı öğrenme sisteminin nasıl 
kullanılabileceğine ilişkin bir çalışma yapmışlardır. Araştırma kapsamına “Beslenme 
ve Sağlık” kursuna katılan öğrenciler alınmıştır. Kursun amacı öğrencilerin temel 
beslenme kavramlarını ve sağlıklı beslenme bilgilerini öğrenmelerini sağlamaktır. 
“Vitaminler ve Sağlık” adı altında hazırlanan öğrenmeyi destekleyici öğrenme 
sistemi, öğrenciler tarafından bireysel öğrenme kaynağı olarak kullanılmıştır. 
Öğrencilerin kursu tamamlayabilmeleri için elektronik ortamda iki ödevi yapmaları 
gerekmektedir. Birinci ödevde ilgili  web destek sistemini kullanmaya başlamadan 
önce öğrencilerin günlük beslenme alışkanlıklarını yazmaları istenmiştir. Kurs 
tamamlandıktan sonra ikinci ödev verilmiştir. İkinci ödevde, öğrencilerden günlük 
aldıkları vitamin miktarlarıyla almaları gereken vitamin miktarının karşılaştırmalı bir 
değerlendirmesini yapmaları istenmiştir. Öğrencilerin ödevlerini yapabilmeleri için 
web sitesindeki verilerden, içeriklerden ve diğer web kaynaklarından yaralanmaları 
gerekiyordu. Eğitime başlamadan önceki günlük sağlıklı beslenmeleri ile eğitimden 
sonraki günlük sağlıklı beslenmeleri arasında eğitimden sonraki beslenmeler lehine 
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin web tabanlı materyal 







Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE): Öğretme-öğrenme ortamında öğretme işini 
eğitsel içerikli bilgisayar yazılımlarının üstlendiği eğitim süreci.  
Bilgi teknolojileri: Bilgiyi işlemede iletmede ve paylaşmada kullanılan 
teknolojilerin bütünü. 
Çoklu ortam (Multi-medya): Görsel ve işitsel unsurların bir arada kullanıldığı 
ortam. 
Çevrimiçi(online): İlgili sunucu ile istemci arasında bağlantının aktif olma durumu.  
Teknoloji: Bilimin, pratik alanlara uygulanması sonucu meydana gelen ürünler. 
Eğitim Senaryosu (Stroyboard): Eğitim yazılımını gerçekleştirmeden önce, kağıt 
üzerinde kullanıcın karşılaşacağı her bir ekranda bulunacak olan, grafik, simge , 
Çizelge, metin, ses, animasyon vb. unsurlardan oluşan bir taslak. 
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1.5. Çalışmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı, Web tabanlı olarak geliştirilen bir öğrenme 
materyalinin kullanılabilirliği ve etkililiği hakkındaki öğrenci görüşlerini almaktır. 
Bu anlamda araştırma ile  cevaplanmaya çalışılan problem şu şekilde yazılabilir:   
“SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi birinci ve ikinci öğretim Sosyal Bilgiler 
Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Sınıf 
Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Müzik Eğitimi bölümleri ikinci sınıf öğretmen 
adaylarının, lisans düzeyinde okutulan Gelişim ve Öğrenme dersi için geliştirilen 
web tabanlı öğrenme materyalinin kullanılabilirliği ve etkililiği hakkındaki görüşleri 
nelerdir?” 
Araştırmanın amacına ulaşılabilmesi için aşağıdaki alt problemlerin de 
cevaplanması gerekmektedir.  
Alt Problemler: 
1. Öğretmen adaylarının lisans düzeyinde okutulan Gelişim ve Öğrenme dersi 
Bilgiyi İşleme Kuramı ünitesi için web tabanlı olarak geliştirilen öğrenme 
materyalinin kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri nelerdir? 
2. Öğretmen adaylarının lisans düzeyinde okutulan Gelişim ve Öğrenme dersi 
Bilgiyi İşleme Kuramı ünitesi için web tabanlı olarak geliştirilen öğrenme 
materyalinin etkililiği ile ilgili görüşleri nelerdir? 
3. Öğretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri arasında 
öğretim türlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
4. Öğretmen adaylarının materyalin etkililiği hakkındaki görüşleri arasında öğretim 
türlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
5. Öğretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri arasında  
cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
6. Öğretmen adaylarının materyalin etkililiği hakkındaki görüşleri arasında 
cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
7. Öğretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri arasında 
okudukları bölüme bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
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8. Öğretmen adaylarının materyalin etkililiği hakkındaki görüşleri arasında 
okudukları bölüme bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
 
1.7. Çalışmanın Önemi 
 Günümüzde eğitimcilerin bir çoğu, WTE’nin bir şekilde genel eğitim 
programlarıyla bütünleştirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Alanda yapılan 
çalışmalar WTE çevrelerinden yararlanma isteğinin bir ürünüdür.  Bu konuda yapılan 
çalışmalar genel olarak olumlu sonuçlar vermekle birlikte, aksayan yanlar da 
bulunmaktadır. Bilimin birikimli bir süreç olduğu ve yapılan her çalışma hem ilgili 
alanda henüz netleşmemiş bazı noktaların aydınlanmasına; hem de yeni çalışmaların 
yapılmasına neden olacak veriler sağlayabileceği düşüncesiyle, bu çalışmada web 
tabanlı bir öğrenme materyali tasarlanmış, uygulanmış ve  sistemin kullanılabilirliği 
ve etkililiği hakkındaki öğrenci görüşleri alınarak, alanda yapılacak yeni çalışmalara 
ışık tutması amacıyla öneriler geliştirilmiştir. 
 
1.6. Sayıltılar 
1. Ölçme aracının geçerliliği için kendilerine başvurulan uzmanların görüşleri 
yeterlidir. 
2. Görüşlerine başvurulan öğretmen adaylarının yanıtları gerçekleri yansıtmaktadır. 
 
1.7. Sınırlılıklar 
1. Araştırma, 2003-2004 öğretim yılı ile, 
2. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi, 
Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, 
Beden Eğitimi, Müzik Eğitimi Bölümleri birinci ve ikinci öğretim ikinci sınıf 





ARAŞTIRMA YÖNTEMİ-TEKNİKLERİ VE VERİ KAYNAKLARI 
 
Bu bölümde araştırma üzerinde çalışılan öğrenci grupları, araştırma modeli, 
veri toplama araçları ve verilerin çözümlenmesi açıklanmıştır. 
 
2.1. Örneklem Grupları 
 Bu çalışmada araştırma evreni SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi 2003- 2004 
öğretim yılı güz döneminde Gelişim ve Öğrenme dersini alan  Fen Bilgisi, Sınıf 
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi, Müzik Eğitimi, Beden 
Eğitimi, Türkçe Eğitimi I. ve  II. Öğretim  2. sınıf öğrencileridir. Ayrıca bir örneklem 
tayinine gidilmeden yukarıdaki gruplar üzerinde çalışılmıştır. Bu araştırmaya katılan 
bölümler ile öğrenci sayıları (Çizelge 2.1.) verilmiştir. 
 
Çizelge 2.1. Araştırma Kapsamında Yer Alan Deneklerin Dağılımı 
 
BÖLÜM N 
Fen Bilgisi Eğitimi 21 
Sınıf Öğretmenliği 123 
Sosyal Bilgiler Eğitimi 100 
Okulöncesi Eğitimi 66 
Müzik Eğitimi 24 
Beden Eğitimi 19 




2.2. Araştırma Modeli 
 Bu araştırmada, hazırlanan Gelişim ve Öğrenme dersi Bilgiyi İşleme Kuramı 
ünitesi öğrenme materyalinin etkililiği ve kullanılabilirliği hakkında öğrenci 
görüşlerinin alındığı ve bu görüşlerin öğrencilerin, cinsiyet, bölüm, öğretim türü 
değişkenleriyle karşılaştırıldığı betimsel bir yaklaşım izlenmiştir. 
 
2.3. Veri Toplama Yolları ve Araçları 
Öğrencilerin hazırlanan web tabanlı materyal hakkındaki görüşleri ile ilgili 
veri toplamak için  bir anket hazırlanmıştır. Anket hazırlama süreci aşağıdaki gibi 
gerçekleşmiştir. 
1. Öğrenciler Gelişim ve öğrenme dersinde Bilgiyi İşleme Kuramı ünitesini yüz 
yüze eğitim yoluyla aldılar. Daha sonra, hazırlanan web tabanlı, 
öğrenmelerini destekleyici materyal öğrencilere tanıtılmış ve ders öğretim 
elemanları tarafından kullanılmaya teşvik edilmiştir. 
2. Öğrenciler hazırlanan materyali kullanmaya başladıktan belirli bir süre sonra 
öğrencilere “ Hazırlanan bu web tabanlı materyal hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir?” şeklinde açık uçlu bir soru sorulmuştur. 
3. Literatür taranarak daha önce bu konuda hazırlanmış anketlerden ve sorulan 
açık uçlu sorunun cevaplarından elde edilen kapalı uçlu sorularla 28 adet 
anket maddesi ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra ankette, çeşitli 
karşılaştırmalar yapmak amacıyla, öğrencilerin cinsiyet, bölüm ve öğretim 
türü bilgilerine yönelik sorular da yer almıştır. Anket maddelerinin 
yanıtlanmasında beş dereceli bir ölçek kullanılmıştır. Bunlar ; 




v. Kesinlikle Katılıyorum olarak belirlenmiştir. 
4. Uzman kanısına başvurulmuştur. 
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5. 60 kişilik bir grup üzerinde pilot çalışma yapılmıştır. Pilot  çalışma 
sonuçlarına göre, uzman kanısına başvurularak anket iki faktörlü olarak 
belirlenmiştir. 10. 11. 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. maddeler 
birinci faktör; 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. maddeler ikinci faktördür. Bu 
faktörlerden birincisi uzman kanısına başvurularak “Materyalin etkililiği”; 
ikincisi ise “Materyalin kullanılabilirliği” olarak belirlenmiştir. 
6. Anketin güvenirliği α =.843 olarak hesaplanmıştır. Bu haliyle araştırmanın 
veri toplama aracı olan anket formu (Ek-1) son halini almıştır. 
7. Anket son haliyle  yaklaşık 3 hafta bu sürece dahil olan ve materyal ile 
etkileştiği varsayılan 7 bölümden yaklaşık 500 öğrenciye uygulanmış; geçerli 
geriye dönüş sayısı ise 414 olarak ortaya çıkmıştır.  
 
2.4. Verilerin Çözümlenmesi 
Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde çeşitli test 
istatistiklerinden yararlanılmıştır. Çözümlemeler bilgisayarda SPPS 11.0 programı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hata payı .05 olarak kabul edilmiştir. 
 
2.4.1. Birinci ve İkinci Alt Problemlerin Çözümlenmesi İçin Kullanılan 
İstatistikler 
21 adet anket maddesinden elde edilen sıklık dağılımları, toplamları, 
yüzdeleri ve aritmetik ortalamaları tablolaştırılmıştır. Her bir madde için standart 
görüş aralıkları belirlemek için 1/5=0,8 formülü kullanılmıştır. Daha sonra görüş 
aralıkları aşağıdaki gibi saptanmıştır. Herhangi bir  anket maddesine ait  aritmetik 
ortalama ( iX )’dir .Eğer i. madde’nin  aritmetik ortalaması iX ; 
1≤ iX <1.8 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “kesinlikle 
katılmadıkları”, 
1.8 iX≤ <2.6 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “katılmadıkları”, 
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2.6 iX≤ <3.4 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüş hakkında “kararsız” 
oldukları, 
3.4 iX≤ <4.2 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “katıldıkları”, 
4.2 iX≤ <5.00 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “kesinlikle 
katıldıkları”, 
şeklinde ifade edilmiştir. 
 
2.4.2. Üçüncü-Altıncı Alt problemlerin Çözümlenmesinde Kullanılan 
İstatistikler 
Her öğrenci için ilk dokuz soruya verdiği cevaplar toplanarak bir 
kullanılabilirlik puanı, 10-21. sorulara verdiği cevaplar toplanarak da bir etkililik 
puanı hesaplanmıştır. 
3., 4., 5. ve 6., alt problemler de cinsiyete ve bölüme bağlı olarak, 
kullanılabilirlik ve etkililik puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını 
hesaplamak amacıyla  bağımsız örneklemler için t-testi yapılmıştır.  
 
2.4.3. Yedinci ve Sekizinci Alt Problemlerin Çözümlenmesinde 
Kullanılan İstatistikler 
7.-8. alt problemlerde bölümlere bağlı olarak kullanılabilirlik ve etkililik 
puanları arasında anlamlı farkların olup olmadığına bakmak için ilişkisiz örneklem 
tek faktörlü varyans analizi (one-Way ANOVA) yapılmıştır. .05 düzeyinde anlamlı 
bulunan F değerleri için farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek 




ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME 
 
 Bu bölümde yöntem bölümünde adı geçen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 
yapılmış olan veri toplama aracıyla toplanan verilerin, yine yöntem bölümünde her 
alt problem için öngörülen istatistiksel çözümlemeleri yapılmış; elde edilen bulgular, 
alt problemlere göre düzenlenerek aşağıda verilmiştir. 
3.1. Araştırma Bulguları 
3.1.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
1. Alt Problem: Öğretmen adaylarının lisans düzeyinde okutulan Gelişim ve 
Öğrenme dersi Bilgiyi İşleme Kuramı ünitesi için web tabanlı olarak geliştirilen 
öğrenme materyalinin kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri nelerdir? 
 Birinci alt probleme ilişkin görüşlerin (anketin 1-9. maddeleri) frekans(F), 
yüzde (%) ve aritmetik ortalamaları( X )verilmiştir(Çizelge 3.1.). 
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Materyalin Kullanılabilirliği İle İlgili Anket 
Maddeleri F % F % F % F % F %
X
1. Materyali kullanabilmek için yeterli bilgisayar ve
Internet bilgisine sahibim. 
28 6,8 78 18,8 48 11,6 162 39,1 98 23,7 3,54
2. Materyalde kullanılan renkler birbiri ile
uyumludur. 
11 2,7 20 4,8 78 18,8 214 51,7 86 20,8 3,84
3. Materyalde sık kullanılan mönülerin sürekli olarak
ekranın sol kısmında bulunması olumludur. 
8 1,9 12 2,9 55 13,3 164 39,6 172 41,5 4,17
4. Materyaldeki yazılar okunaklı ve anlaşılabilir. 5 1,2 13 3,1 17 4,1 212 51,2 163 39,4 4,26
5. Materyalin sayfa yapısı materyalin kullanımını
kolaylaştırıyor. 
8 1,9 22 5,3 48 11,6 228 55,1 104 25,1 3,97
6. Materyaldeki bilgi belli bir bütünlüğü ifade edecek
şekilde sunulmuştur. 
2 0,5 15 3,6 93 22,5 207 50 86 20,8 3,89
7. Materyalde anlaşılabilirliği etkileyecek düzeyde
yazım(imlâ) yanlışları yoktur.  
2 0,5 25 6 72 17,4 208 50,2 104 25,1 3,94
8. Materyalin kullanımı kolay ve anlaşılabilirdir. 4 1 17 4,1 46 11,1 210 50,7 130 31,4 4,09
9. Materyal kullanılma amacını net ve anlaşılabilir bir
şekilde açıklamaktadır. 
4 1 19 4,6 74 17,9 205 49,5 107 25,8 3,96
 
 
3.1.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
2. Alt Problem: Öğretmen adaylarının lisans düzeyinde okutulan Gelişim ve 
Öğrenme dersi Bilgiyi İşleme Kuramı ünitesi için web tabanlı olarak geliştirilen 
öğrenme materyalinin etkililiği ile ilgili görüşleri nelerdir? 
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 İkinci alt probleme ilişkin görüşlerin (anketin 10-21. maddeleri) frekans(F), 
yüzde (%) ve aritmetik ortalamaları( X ) verilmiştir (Çizelge 3.2.). 
 
Çizelge 3.2. Anketin 10-21. Maddelerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Frekans 


















































Materyalin Etkililiği Hakkındaki Anket Maddeleri F % F % F % F % F %
X
10. Materyal öğrenme sürecinde öğrenciyi aktif 
kılmaktadır. 
7 1,7 16 3,9 79 19,1 187 45,2 124 30 3,98
11. Geliştirilen bu materyal konuyu öğrenmeme katkı 
yapmıştır. 
4 1 27 6,5 55 13,3 229 55,3 94 22,7 3,93
12. Materyal ele aldığı ünite göz önünde 
bulundurulduğunda içerik bakımından yeterlidir. 
7 1,7 27 6,5 122 29,5 202 48,8 51 12,3 3,64
13. Materyaldeki sınav ve sorular yeterlidir. 9 2,2 51 12,6 184 45,3 126 31 36 8,9 3,32
14. Materyal konu ile ilgi farklı türde materyallere erişim 
sağlamaktadır 
4 1 28 6,9 143 35,1 190 46,7 42 10,3 3,58
15. Materyal konu ile ilgili derste öğrenilen bilgileri 
pekiştirmektedir. 
4 1 10 2,5 36 8,9 201 49,5 155 38,2 4,21
16. Materyal ilgili konuyu öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. 4 1 11 2,7 46 11,3 203 49,9 143 35,1 4,15
17. Materyal bende, konuyla ilgili, yeterince öğrenme 
isteği uyandırıyor. 
9 2,2 37 9,1 95 23,3 186 45,6 81 19,9 3,72
18. Testlerde sunulan soruların çeşitliliği doğru ve yeterli 
sayıda kullanılmıştır. 
9 2,2 49 12,1 164 40,4 138 34 46 11,3 3,40
19. Materyal öğrenciye yeterince kendini 
sınama(öğrenmeleri izleme) fırsatı veriyor. 
4 1,0 34 8,3 102 25 194 47,5 74 18,1 3,74
20. Materyal konu ile ilgili bilgileri tekrar etmeyi sağlıyor. 1 0,2 18 4,5 36 8,9 217 53,7 132 32,7 4,14





3.1.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 
3. Alt Problem: Öğretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliği hakkındaki 
görüşleri arasında öğretim türlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
 Her birey için 1-9. maddelere verdikleri puanların toplanması ile bir 
kullanılabilirlik puanı; 10-21. maddelere verdikleri puanların toplanması ile de bir 
etkililik puanı hesaplanmıştır. 
Bu alt problemin çözümlenmesi için ilişkisiz örneklemler için  aritmetik 
ortalamalar arasındaki fark test edilmiştir. Birinci ve İkinci öğretim öğrencilerinin 
kullanılabilirlik puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanarak .05 anlamlılık 
düzeyinde SPSS programı yardımıyla, ilişkisiz örneklemler için t-testi yapılmıştır. 
Yapılan test sonuçları (Çizelge 3.3.) verilmiştir. 
 
Çizelge 3.3. Öğretim Türüne Göre Kullanılabilirlik Puanları Arasında 




N X  S Sd t p 
Birinci 267 35.40 4.79 
İkinci 147 34.99 5.06 
412 .818 .414 
 
Çizelgeye göre Birinci ve İkinci öğretim öğrencilerin materyalin 
kullanılabilirliği ile ilgili görüşlerine ait puanların aritmetik ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
  
3.1.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 
 4. Alt Problem: Öğretmen adaylarının materyalin etkililiği hakkındaki 
görüşleri arasında öğretim türlerine bağlı  olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
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Bu alt problemin çözümlenmesi için ilişkisiz örneklemler için  aritmetik 
ortalamalar arasındaki fark test edilmiştir. Birinci ve İkinci öğretim öğrencilerinin 
etkililik puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanarak .05 anlamlılık düzeyinde 
SPSS programı yardımıyla, ilişkisiz örneklemler için t-testi yapılmıştır. Yapılan test 
sonuçları (Çizelge 3.4.)  verilmiştir. 
 
Çizelge 3.4. Öğretim Türüne Göre Etkililik Puanları Arasında Yapılan 
İlişkisiz Örneklem t- Testi Sonuçları 
 
  Öğretim 
Türü 
N X  S Sd t p 
Birinci 267 45.12 7.11 
İkinci 147 44.29 8.56 
412 1.047 .296 
 
Birinci ve İkinci öğretim öğrencilerinin materyalin etkililiği ile ilgili 
görüşlerine ait puanların aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. 
 
3.1.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
5. Alt Problem: Öğretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliği hakkındaki 
görüşleri arasında cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
Bu alt problemin çözümlenmesi için ilişkisiz örneklemler için  aritmetik 
ortalamalar arasındaki fark test edilmiştir. Cinsiyeti Kız ve Erkek olan öğrencilerin 
kullanılabilirlik puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanarak .05 anlamlılık 
düzeyinde SPSS programı yardımıyla, ilişkisiz örneklemler için t-testi yapılmıştır. 
Yapılan test sonuçları (Çizelge 3.5.) verilmiştir. 
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Çizelge 3.5. Cinsiyete Göre Kullanılabilirlik Puanları Arasında Yapılan 
İlişkisiz Örneklem t- Testi Sonuçları 
 
  Cinsiyet N X  S Sd t p 
Kız 224 35.28 5.05 
Erkek 190 35.23 4.70 
412 .103 .918 
 
Kız ve Erkek öğrencilerin materyalin kullanılabilirliği ile ilgili görüşlerine ait 
puanların aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
 
3.1.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 
6. Alt Problem: Öğretmen adaylarının materyalin etkililiği hakkındaki 
görüşleri arasında cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
Bu alt problemin çözümlenmesi için ilişkisiz örneklemler için  aritmetik 
ortalamalar arasındaki fark test edilmiştir. Cinsiyeti Kız ve Erkek olan öğrencilerin 
kullanılabilirlik puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanarak .05 anlamlılık 
düzeyinde SPSS programı yardımıyla, ilişkisiz örneklemler için t-testi yapılmıştır. 
Yapılan test sonuçları (Çizelge 3.6.) verilmiştir. 
 
Çizelge 3.6. Cinsiyete Göre Etkililik Puanları Arasında Yapılan İlişkisiz 
Örneklem t- Testi Sonuçları 
 
  Öğretim 
Türü 
N X  S Sd t P 
Kız 224 44.76 6.94 
Erkek 190 44.90 8.44 
412 -.187 .852 
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Kız ve Erkek öğrencilerin materyalin etkililiği ile ilgili görüşlerine ait 
puanların aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
 
3.1.7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
7. Alt Problem: Öğretmen adaylarının materyalin kullanabilirliği hakkındaki 
görüşleri arasında okudukları bölüme bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
Yedinci alt problemin çözümlenmesi için ilişkisiz örneklemler için tek 
faktörlü varyans analizi (One-Way  ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçları. 05 
anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. Yapılan çözümlemelerin sonuçları (Çizelge 3.7.) 
verilmiştir. 
 
Çizelge 3.7. Bölümlere Göre Kullanılabilirlik Puanları Aritmetik Ortalamaları 










Gruplararası 544.20 6 90.70 
Gruplariçi 9335.14 407 22.93 
Toplam 9879.34   
3.95 .001 
 
 Yapılan çözümlemeler sonucunda hesaplanan F[6-407]=3.95 değeri   P<.01 
düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Gruplararası farkların hangi gruplar arasında 
olduğunu bulmak amacıyla Scheffe testi yapılmıştır.  
Araştırma kapsamına yedi bölüm girmektedir. Bu yedi bölüme ait frekanslar 















1.Fen Bilgisi Eğitimi 21 36.29 5.349 
2.Sınıf Öğretmenliği 123 34.76 5.110 
3.Sosyal Bilgiler Eğitimi 100 34.93 5.341 
4.Okulöncesi Eğitimi 66 37.52 3.689 
5.Müzik Eğitimi 24 35.92 2.812 
6.Beden Eğitimi 19 33.05 2.758 
7.Türkçe Eğitimi 61 34.43 5.081 
Toplam 414 35.26 4.891 
 
 Elde edilen verilere (Çizelge 3.8.) göre yapılan Scheffe testi sonuçları 
(Çizelge 3.9.) verilmiştir. 
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37.52 36.29 35.92 34.93 34.76 34.43 33.05 
Beden Eğitimi 33.05 4,46* 3.23 2.86 1.88 1.71 1.37 0 
Türkçe Eğitimi 34.43 3,09* 1.86 1.49 .50 .34 0  
Sınıf Öğretmenliği 34.76 2,75* 1.52 1.15 .17 0   
Sosyal Bilgiler Eğitimi 34.93 2,59 1.36 .99 0    
Müzik Eğitimi 35.92 1,60 .37 0     
Fen Bilgisi Eğitimi 36.29 1,23 0      
Okulöncesi Eğitimi 37.52 0       
*p<.05 
 Sonuçlara göre, Okulöncesi Eğitimi kullanılabilirlik puanları aritmetik 
ortalaması ile Beden Eğitimi; Türkçe Eğitimi; ve Sınıf Öğretmenliği kullanılabilirlik  
puanları aritmetik ortalaması arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. 
 
3.1.8. Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
8. Alt Problem: Öğretmen adaylarının materyalin etkililiği hakkındaki 
görüşleri arasında okudukları bölüme bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
Sekizinci alt problemin çözümlenmesi için ilişkisiz örneklemler için tek 
faktörlü varyans analizi (One-Way  ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçları. 05 
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anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. Yapılan çözümlemelerin sonuçları (Çizelge 
3.10.) verilmiştir. 
 
Çizelge 3.10. Bölümlere Göre Etkililik Puanları Aritmetik Ortalamaları 










Gruplararası 720.21 6 120.03 
Gruplariçi 23507.91 407 57.75 
Toplam 9879.34   
2.07 .055 
 
Yapılan çözümlemeler sonucunda hesaplanan F[6-407]=2.07 değeri   anlamlı 
bulunmamıştır. Diğer bir deyişle gruplar arası etkilililik puanları aritmetik 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. 
 
3.2. Değerlendirmeler 
3.2.1 Birinci ve İkinci Alt Probleme İlişkin  Değerlendirmeler 
 Bu çalışmada anketin ilk dokuz maddesinde öğrencilerin materyalin 
kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri alınmıştır. Her anket maddesinin aritmetik 
ortalaması hesaplanmıştır  (bkz. Çizelge 3.1., s.42). Hesaplanan bu aritmetik 
ortalamalar yöntem bölümünde belirlenen; 
1≤ iX <1,8 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “kesinlikle 
katılmadıkları”, 
1,8 iX≤ <2,6 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “katılmadıkları”, 
2,6 iX≤ <3,4 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüş hakkında “kararsız” 
oldukları, 
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3,4 iX≤ <4,2 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “katıldıkları”, 
4,2 iX≤ <5,00 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe “kesinlikle 
katıldıkları”, 
ifadeleri ile karşılaştırıldıklarında aşağıdaki yorumlar geliştirilebilir. 
 Kullanılabilirlik ile ilgili olan ilk dokuz maddeden sekiz tanesinin aritmetik 
ortalaması 3,40’ın üzerinde ve 4,20’nin altındadır. Yalnız dördüncü maddenin( 
“Materyaldeki yazılar okunaklı ve anlaşılabilir”) aritmetik ortalaması 4,26 olarak 
hesaplanmıştır. Bu durum katılımcıların ilgili maddedeki görüşe tamamen katıldıkları 
şeklinde yorumlanabilir. Yani katılımcıların %90’ı materyaldeki metinlerin okunaklı 
ve anlaşılır olduğu görüşündedir.  
 Anketin birinci maddesinin (“Materyali kullanabilmek için yeterli bilgisayar 
ve İnternet bilgisine sahibim.”) aritmetik ortalaması 3,54 olarak bulunmuştur. Bu 
maddeye öğrencilerin %25,6’sı ya kesinlikle katılmamış ya da katılmamıştır. Bunun 
nedeni bazı bölümlerin ders programlarında III. Yarıyıl itibariyle bilgisayar dersinin 
henüz yer almaması olabilir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunluğu genel olarak 
materyali kullanabilmek için yeterli bilgisayar ve Internet bilgisine sahip oldukları 
görüşündedir.  
 Anketin ikinci maddesinin ( “Materyalde kullanılan renkler birbiri ile 
uyumludur.”) aritmetik ortalaması 3,84 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin yaklaşık 
%72’si materyaldeki renklerin birbirleri ile uyumlu olduğu görüşündedirler. 
 Anketin üçüncü maddesinin ( “Materyalde sık kullanılan mönülerin sürekli 
olarak ekranın sol kısmında bulunması olumludur.”) aritmetik ortalaması 4,17 olarak 
hesaplanmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %81’i sık kullanılan mönülerin sürekli olarak 
ekranın sol kısmında bulunmasının olumlu olduğu görüşündedirler. 
 Anketin beşinci maddesinin ( “Materyalin sayfa yapısı materyalin kullanımını 
kolaylaştırıyor.”) aritmetik ortalaması 3,97 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin 
yaklaşık %80’i materyalin sayfa yapısının materyalin kullanımını kolaylaştırdığı 
görüşündedir.  
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 Anketin altıncı maddesinin ( “Materyaldeki bilgi belli bir bütünlüğü ifade 
edecek  şekilde sunulmuştur.”) aritmetik ortalaması 3,89 olarak hesaplanmıştır. 
Öğrencilerin yaklaşık %71’i materyaldeki bilginin belli bir bütünlüğü ifade edecek 
şekilde sunulduğu görüşündedir. 
 Anketin yedinci maddesinin ( “Materyalde anlaşılabilirliği etkileyecek 
düzeyde yazım(imlâ) yanlışları yoktur.”) aritmetik ortalaması 3,94 olarak 
hesaplanmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %75’i materyalin anlaşılabilirliğini etkileyecek 
düzeyde yazım(imla) yanlışı olmadığı görüşündedir.  
 Anketin sekizinci maddesinin ( “Materyalin kullanımı kolay ve 
anlaşılabilirdir.”) aritmetik ortalaması 4,09 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin 
yaklaşık %82’si materyalin kullanımının kolay ve anlaşılabilir olduğu görüşündedir.  
Anketin dokuzuncu maddesinin ( “Materyal kullanılma amacını net ve 
anlaşılabilir bir şekilde açıklamaktadır.”) aritmetik ortalaması 3,96 olarak 
hesaplanmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %75’i materyalin kullanılma amacını net ve 
anlaşılabilir bir şekilde ortaya koyduğu görüşündedir.  
 Anketin, materyalin kullanılabilirliği ile ilgili öğrenci görüşlerinin alındığı bu 
ilk dokuz maddedeki görüşlere öğrencilerin katıldıkları söylenebilir. Yukarıdaki 
açıklamalar doğrultusunda öğrenciler, Gelişim ve Öğrenme dersi Bilgiyi İşleme 
Kuramı ünitesi için sınıf içi öğrenmelerini desteklemek amacıyla hazırlanan web 
tabanlı bu materyalin, genel olarak kullanılabilir olduğu görüşündedirler. 
 Anketin 10-21. maddeleri materyalin etkililiği ile ilgili maddeleridir. Etkililik 
ile ilgili öğrenci görüşlerinin frekans, yüzde ve aritmetik ortalamaları III. Bölümde 
(bkz. Çizelge  3.2., s.42) verilmiştir. 
 Anketin onuncu maddesinin (“Materyal öğrenme sürecinde öğrenciyi aktif 
kılmaktadır.”) aritmetik ortalaması 3,98 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre 




 Anketin on birinci maddesinin (“Geliştirilen bu materyal konuyu öğrenmeme 
katkı yapmıştır.”) aritmetik ortalaması 3,93 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin 
yaklaşık % 78’i konuyu öğrenmelerinde materyalin katkı yaptığı görüşündedirler. 
  Anketin on ikinci maddesinin (“Materyal ele aldığı ünite göz önünde 
bulundurulduğunda içerik bakımından yeterlidir.”) aritmetik ortalaması 3,64 olarak 
bulunmuştur. Öğrencilerin yaklaşık % 61’i materyalin içerik açısından yeterli olduğu 
görüşündedir. 
 Anketin on üçüncü maddesinin(“Materyaldeki sınav ve sorular yeterlidir.”) 
aritmetik ortalaması 3,32 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin yaklaşık % 45’i sınav ve 
soru sayısının yeterliliği konusunda kararsız kalmıştır. %15’i sınav ve soru sayısının 
yetersiz olduğu görüşünde iken ,% 40’ı ise yeterli olduğu görüşündedir. Bu madde 
için genel olarak öğrencilerin sınav soru ve sayısının yeterliliği konusunda kararsız 
kaldıkları söylenebilir. 
 Anketin on dördüncü maddesinin(“Materyal konu ile ilgi farklı türde 
materyallere erişim sağlamaktadır.”) aritmetik ortalaması 3,58 olarak bulunmuştur. 
Öğrencilerin yaklaşık % 62’si materyalin konu ile ilgili farklı türde materyallere 
erişim sağladığı görüşündedir.  
 Anketin on beşinci maddesinin(“Materyal konu ile ilgili derste öğrenilen 
bilgileri pekiştirmektedir”) aritmetik ortalaması 4,21 olarak bulunmuştur. 
Öğrencilerin yaklaşık % 88’inin görüşü, materyalin hazırlanmasındaki temel amaç 
olan konu ile ilgili öğrenmelerin pekiştirildiği yönündedir. 
 Anketin on altıncı maddesinin(“Materyal ilgili konuyu öğrenmeyi 
kolaylaştırmaktadır.”) aritmetik ortalaması 4,15 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin 
yaklaşık % 85’i materyalin ilgili konuyu öğrenmeyi kolaylaştırdığı görüşündedir. 
 Anketin on yedinci maddesinin(“Materyal bende, konuyla ilgili, yeterince 
öğrenme isteği uyandırıyor.”) aritmetik ortalaması 3,72 olarak bulunmuştur. 




 Anketin on sekizinci maddesinin(“Testlerde sunulan soruların çeşitliliği 
doğru ve yeterli sayıda kullanılmıştır.”) aritmetik ortalaması 3,40 olarak bulunmuştur. 
Öğrencilerin yaklaşık % 40’ı testlerde sunulan soruların çeşitliliğinin doğru ve yeterli 
sayıda kullanıldığı görüşünde kararsız kalırken; %45’i ise testlerde sunulan soruların 
çeşitliliğinin doğru ve yeterli sayıda olduğu görüşündedir. 
 Anketin on dokuzuncu maddesinin(“Materyal öğrenciye yeterince kendini 
sınama(öğrenmeleri izleme) fırsatı veriyor.”) aritmetik ortalaması 3,74 olarak 
bulunmuştur. Öğrencilerin yaklaşık % 65’i materyalin öğrencilere yeterince 
kendilerini sınama fırsatı verdiği görüşündedir. 
 Anketin yirminci maddesinin(“Materyal konu ile ilgili bilgileri tekrar etmeyi 
sağlıyor.”) aritmetik ortalaması 4,14 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin yaklaşık % 
86’sı materyalin konu ile ilgili bilgileri tekrar etmeyi sağladığı görüşündedir. 
 Anketin yirmi birinci maddesinin(“Materyal yeterince alıştırma yapmaya 
olanak sağlıyor.”) aritmetik ortalaması 3,76 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin 
yaklaşık % 68’i materyalin yeterince alıştırma yapmaya olanak sağladığı 
görüşündedir. 
 Anketin, materyalin etkililiği ile ilgili görüşlerin alındığı 10-21. maddelerine 
katılımcılar genel olarak katılmışlardır. Ancak materyaldeki sınav ve soru sayısı ile 
soru tipi çeşitliliğinin yeterliliği  konusunda katılımcıların yaklaşık %45’i kararsız 
kalmışlardır. Web tabanlı asenkron bu materyalin temel amacı olan, materyalin sınıf 
içi öğrenmeleri pekiştirdiği ve desteklediği görüşüne katılımcıların yaklaşık % 90’ı 
katılmışlardır. 
 
 3.2.2.  Üçüncü Alt Probleme İlişkin Değerlendirmeler  
Üçüncü alt problemde “öğretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliği  
hakkındaki görüşleri arasında öğretim türlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var 
mıdır?” sorusuna cevap aranmıştı. Bu amaçla ilişkisiz örneklemler için t-Testi 
yapılmış ve bulunan sonuçlar  (bkz. Çizelge 3.3., s.44)  sunulmuştu. 
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Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının materyalin 
kullanılabilirliğine ilişkin görüşlerinde öğretim türüne bağlı anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Yani materyalin kullanılabilirliği hakkında ikinci ve ikinci öğretim 
öğrencileri anlamlı düzeyde birbirinden farklı görüşlere sahip değillerdir. Bunun 
nedeni birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinin genel olarak, bu tür materyallere karşı 
benzer tutumlar geliştirmiş olmaları olabilir. Bu çalışmada öğrencilerin içsel 
süreçlerinin yansıtacak verilere yönelik bulgular elde etmek amaçlanmadığından bu 
konuda net bir şey söylemek mümkün görünmemektedir. Ayrıca fakültede bulunan 
öğrencilerin benzer demografik özelliklere sahip olmaları bu sonucun çıkmasında 
etkili olmuş olabilir.  
 
3.2.3. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Değerlendirmeler  
Dördüncü alt problemde “öğretmen adaylarının materyalin etkililiği 
hakkındaki görüşleri arasında öğretim türlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var 
mıdır?” sorusuna cevap aranmıştı. Bu amaçla ilişkisiz örneklemler için t-Testi 
yapılmış ve bulunan sonuçlar (bkz. Çizelge 3.4., s.45)  sunulmuştu. 
Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının materyalin etkiliğine ilişkin 
görüşlerinde öğrenim türüne bağlı anlamlı bir fark bulunamamıştır. Birinci ve İkinci 
öğretim öğretmen adaylarının materyalin etkililiği hakkındaki görüşlerinin 
birbirinden anlamlı düzeyde farklılık göstermediği söylenebilir. Bu çalışmada 
öğrencilerin içsel süreçlerinin yansıtacak verilere yönelik bulgular elde etmek 
amaçlanmadığından bu konuda net bir şey söylemek mümkün görünmemektedir. 
Ayrıca fakültede bulunan öğrencilerin benzer demografik özelliklere sahip olmaları 
bu sonucun çıkmasında etkili olmuş olabilir.  
 
 3.2.4. Beşinci  Alt Probleme İlişkin Değerlendirmeler 
Beşinci alt problemde “öğretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliği 
hakkındaki görüşleri arasında cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır?” 
sorusuna cevap aranmıştı. Bu amaçla ilişkisiz örneklemler için t-Testi yapılmış ve 
bulunan sonuçlar  (bkz. Çizelge 3.5., s.46)  sunulmuştu. 
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Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının materyalin 
kullanılabilirliğine ilişkin görüşlerinde cinsiyete bağlı anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Kız ve Erkek öğretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliği 
hakkındaki görüşlerinin birbirinden anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 
söylenebilir. Bunun nedeni kız ve erkek öğrencilerin bilgisayarda hazırlanmış bu tür 
materyallere karşı benzer tutumlar geliştirmiş olmaları olabilir. Ayrıca materyal iyi 
hazırlanırsa cinsiyet değişkeninin materyalin kullanılabilirliğini önemli ölçüde 
etkilemeyeceği söylenebilir.   
 
3.2.5.  Altıncı Alt Probleme İlişkin Değerlendirmeler 
Altıncı alt problemde “öğretmen adaylarının materyalin etkililiği hakkındaki 
görüşleri arasında cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna 
cevap aranmıştı. Bu amaçla ilişkisiz örneklemler için t-Testi yapılmış ve bulunan 
sonuçlar (bkz. Çizelge 3.6., s.46)  sunulmuştu. 
Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının materyalin etkililiğine ilişkin 
görüşlerinde cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kız ve Erkek öğretmen 
adaylarının materyalin etkililiği hakkındaki görüşlerinin birbirinden anlamlı düzeyde 
farklılık göstermediği söylenebilir. Bunun nedeni kız ve erkek öğrencilerin 
bilgisayarda hazırlanmış bu tür materyallere karşı benzer tutumlar geliştirmiş 
olmaları olabilir. Ayrıca materyal iyi hazırlanırsa cinsiyet değişkeninin materyalin 
etkililiğini önemli ölçüde etkilemeyeceği söylenebilir.   
 
3.2.6. Yedinci Alt Probleme İlişkin Değerlendirmeler 
Yedinci alt problemde “öğretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliği 
hakkındaki görüşleri arasında bölümlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır?” 
sorusuna cevap aranmıştı. Bu amaçla ilişkisiz örneklemler tek faktörlü varyans 
analizi yapılmış ve bulunan sonuçlar (bkz. Çizelge 3.7., s.47) sunulmuştu. 
Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının materyalin 
kullanılabilirliğine ilişkin görüşleri arasında bölümlerine bağlı olarak .01 düzeyinde 
anlamlı bir fark bulunmuştur. Daha sonra farklılıkların hangi bölümler arasında 
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olduğunu tespit etmek amacıyla Schefe testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular (bkz. 
Çizelge 3.9., s.49) sunulmuştur. Bu bulgulara göre Okulöncesi Eğitimi bölümünün 
materyalin kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri ile Beden Eğitimi, Türkçe Eğitimi, 
Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Bu sonuca göre Okulöncesi Eğitimi Bölümü öğrencilerinin materyalin 
kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri hem Beden Eğitimi, hem Türkçe Eğitimi hem 
Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin görüşlerinden farklıdır. Okulöncesi Eğitimi 
öğrencilerinin kullanılabilirlik puanları ortalaması bu üç bölümün öğrencilerinin 
kullanılabilirlik puanları ortalamasından da anlamlı düzeyde yüksektir. SDÜ Burdur 
Eğitim Fakültesi’nde  Okulöncesi bölümünde öğrenciler bilgisayar yazılımları ve 
materyallerini değerlendirmeye yönelik bir ders almaktadır. Bu nedenle Okulöncesi 
öğrencilerinin bu tür materyallere yaklaşımları diğer bölümlerden farklı olabilir. 
Ayrıca bazı gruplarda öğrenci sayısının az olması bu sonucun çıkmasında etkili 
olmuş olabilir. 
 
3.2.7. Sekizinci Alt Probleme İlişkin Değerlendirmeler 
Sekizinci alt problemde “öğretmen adaylarının materyalin etkililiği 
hakkındaki görüşleri arasında bölümlerine bağlı olarak anlamlı bir fark var mıdır?” 
sorusuna cevap aranmıştı. Bu amaçla ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans 
analizi  yapılmış ve bulunan sonuçlar (bkz. Çizelge 3.10., s.50) sunulmuştu. 
 
Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının materyalin etkililiğine ilişkin 
görüşlerinde bölümlerine bağlı anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yani farklı 
bölümlerdeki öğrencilerin materyalin etkililiği hakkındaki görüşleri birbirinden 
farklılık göstermemektedir. Bu sonuca göre bölümler arası görüşlerin birbirine çok 
yakın olduğu söylenebilir. Öğrencilerin bu tür materyallerden beklenti düzeylerinin 





SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 
4.1. Sonuçlar 
Bu araştırmadan elde edilen bulgular genel anlamda alan yazındaki benzer 
araştırmalar çerçevesinde ele alındığında aşağıdaki sonuçlara varılabilir. 
1. Katılımcıların büyük çoğunluğunun görüşü materyalin kullanılabilir ve etkili 
olduğu yönündedir. Bu nedenle materyal, hazırlanma amacı olan, ilgili 
konuya ait öğrenmelerin desteklenmesi ve öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi 
işlevini yerine getirmiştir. 
2. Materyal hazırlanırken öğretimsel sistem tasarımı ve her türlü öğretimsel 
materyal geliştirilirken dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden 
faydalanılmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan materyalin etkililiği ve 
kullanılabilirliği hakkında öğrencilerin olumlu görüşleri, materyalin tasarım 
ve uygulama sürecinin geçerliğini onaylamaktadır. 
3. Bazı katılımcıların materyali kullanabilmek için bilgisayar ve İnternet 
yeterlilikleri bakımından kendilerini yeterli görmemeleri, ilgili katılımcıların 
bulundukları yarıyıla kadar henüz gerekli önkoşul öğrenmeleri sağlamamış 
olmalarından kaynaklanabilir. 
4. Bazı katılımcıların materyaldeki soru ve sınav sayısının yeterliliği ve 
çeşitliliği konusundaki kararsız görüşlerinin kaynağı, katılımcıların 
kendilerini aktif kılan ve öğrenmelerini izlemelerini sağlayan etkileşimli 
testlerin materyalde yeterince bulunmaması olabilir. 
5. Web tabanlı öğrenme materyalinin sınıf içi geleneksel eğitim sırasında teşvik 
edilmesinin ve sisteme atıfta bulunulmasının öğrencilerin materyali kullanma 
süreçlerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 
6. Araştırmaya katılan öğrencilerin materyalin etkililiği hakkındaki görüşleri 
bölüm, cinsiyet ve öğretim türü fark etmeksizin   anlamlı düzeyde birbirinden 
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farklı değildir. Öğrencilerin materyalin kullanılabilirliği hakkındaki 
görüşlerinde, bazı bölümler arasında anlamlı düzeyde farklılıklar var iken; 
cinsiyet ve öğretim türüne bağlı  anlamlı farklılıklar yoktur. Eğer sistem iyi 
tasarlanırsa bu değişkenler öğrenci görüşlerini etkilemeyecektir. 
7. Materyalin sınıf içi yüz yüze eğitimin yerini alacak web tabanlı uzaktan 
öğretimi gerçekleştiren bir sistem olarak değil de araştırmacı tarafından 
öğretmeden çok öğrencilerin öğrenmelerini ve bireysel ilerleme hızlarını 
dikkate alan yapısalcı bir yaklaşım ortaya koyan bir sistem olarak  
tasarlanması, materyalin tasarım sürecinin çabuk ve maliyetinin daha düşük 
olmasına neden olmuştur. Tasarım sürecini göz önünde bulundurduğunda 
web tabanlı öğrenme destek sistemlerinin tasarlanması için bir bilgisayar ve 
web programlama uzmanı olmanın gerekli olmadığı; bu tür materyallerin 
belirli yeterliliklerin sağlanması durumunda farklı alanlardaki öğretim 
elemanlarının kendi dersleri için bu tür web tabanlı destek materyalleri 
hazırlayabileceği söylenebilir. 
8. Bu tür materyallerin ders öğreticileri tarafından gerçekleştirilebilmesi için 
bazı temel yeterliliklerin sağlanması gerekmektedir. 
 
4.2. Öneriler 
• Öğrencilerin sınıf içi öğrenmelerini desteklemek amacıyla İşman vd.’nin 
(2002) de belirttiği gibi, bu tür web tabanlı öğrenme destek sistemleri eğitim 
fakültelerinde okutulan bütün dersler için geliştirmeli ve geliştirilmesi teşvik 
edilmelidir. 
• Web tabanlı öğrenme destek sistemlerinin tasarımının akademik kurumlarda 
farklı konu alanları uzmanları tarafından geliştirilmesi için üniversitelerde 
seminerler düzenlenmeli ve öğreticiler bu tür çevrimiçi materyaller hazırlama 
konusunda cesaretlendirilmelidir. 
• Web tabanlı öğrenme destek materyallerinin tasarım sürecinin planlanması, 
uygulaması ve değerlendirilmesi konusunda standartlar ve modeller 
oluşturmak amacıyla yeni araştırmalar yapılmalıdır. 
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• Web tabanlı öğrenme destek materyali planlama ve tasarım sürecinde 
öğretimsel tasarım sistemleri ve her türlü öğretimsel materyal geliştirilirken 
dikkat edilmesi gereken temel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. 
Öğrencilerin bu tür materyalleri kullanmalarının  İşman vd.’nin (2002) 
belirttiği gibi öğrencilerin İnternet kullanım düzeylerini artıracağı 
unutulmamalıdır.  
• Sürecin planlanması, tasarımı ve uygulanmasında materyali kullanacak olan 
katılımcılar ile işbirliği içinde olunmalıdır. 
• Öğrencilerin İnternet’i ve bilgisayarı ve web tabanlı öğrenme materyalini, 
kullanabilmeleri için gerekli önkoşul öğrenmelerin sağlanması amacıyla 
Lisans eğitiminin ilk yılında öğrencilerin temel bilgisayar ve İnternet 
kullanımı derslerini almaları gerekmektedir. 
• Web tabanlı öğrenme destek materyalini kullanma konusunda ilgili dersin 
sınıf içi öğreticileri, öğrencileri teşvik etmelidir. Öğreticiler tarafından 
hazırlanan web destek sistemine atıfta bulunulmalıdır. 
• Bu tür materyaller tasarlanırken öğrencilerin aktif olarak katılımını sağlayan, 
çevrimiçi testler yeterli sayıda ve farklı türde konulmalıdır. 
• Çağıltay vd.’nin (2001:41) de belirttiği gibi, öğrenci motivasyonunun 
sağlanması,  yönetimsel ve teknik eksikliklerin giderilmesi ve öğrenci 
özelliklerinin bilinmesi bu tür web tabanlı yaklaşımların başarısını 
etkileyeceğinden, sistemin tasarlanmasında bu değişkenler göz ardı 
edilmemelidir. 
• Bu çalışma daha da geliştirilerek öğrencilerin konuyu öğrenmelerini 
gerçekleştirmek üzere, dersin hedeflerine uygun, etkileşimli etkinlikler 
geliştirilerek öğrencilerin geleneksel eğitimle öğrenmeleri ile dersi web 
tabanlı olarak almaları arasındaki erişi farklarını sınayan deneysel bir çalışma 
yapılabilir. 
• Bu çalışma da öğrencilerin bu tür materyallere karşı yaklaşımlarının ne ol 
olduğunu tespit etmek amacıyla veri toplanmamıştır. İleride özellikle 
öğrencilerin öğretmenlik mesleğini benimseme düzeyleri gibi içsel süreçlerin 
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de işin içine katıldığı nicel ve nitel boyutu olan ve bunlar arasında ilişkilerin 
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 Bu anketin amacı web tabanlı olarak hazırlanan öğretimi destekleyici 
materyalin etkililiği ve kullanılabilirliği hakkında öğrenci görüşlerini almaktır. Elde 
edilen veriler akademik bilgi elde etmek amacıyla, yalnızca araştırmacı tarafından 
kullanılacaktır. Bilgiler başka hiçbir şekilde ve hiçbir amaç için kullanılmayacaktır. 
Bu anketi tüm samimiyet ve içtenliğinizle dolduracağınıza inanıyorum. Bilimsel bir 
çalışmaya yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. 
  
Anket toplam 3 bölüm ile 24 adet sorudan oluşmaktadır. 
A)Genel Bilgileriniz: Bu bölümde katılımcılardan, istenilen bilgileri okunaklı bir 




Anketin B ve C bölümlerinde katılımcılardan, hazırlanan materyalin 
kullanılabilirliği ve etkililiği hakkında görüşleri soruluyor. Bu bölümlerdeki sorular 
için beş seçenek bulunmaktadır. Doğru seçeneğin altına (X) işareti koyarak 
seçiminizi belirtiniz. 
1. Kesinlikle Katılmıyorum :Eğer ifadeyi hiçbir durumda kabul etmiyorsanız. 
2. Katılmıyorum :İfadeyi reddetmekle beraber biraz tereddüt   
ediyorsanız. 
3. Kararsızım :Herhangi bir karara varamıyorsanız. 
4. Katılıyorum :İfadeyi kabul etmekle beraber biraz tereddüt 
ediyorsanız 
5. Kesinlikle Katılıyorum : İfadeyi tamamen kabul ediyorsanız. 
 
Anket sorularını yanıtlarken göstereceğiniz duyarlılığa şimdiden teşekkür ederim. 
 
   ARAŞTIRMACI 
              Serkan ŞENDAĞ 





A) GENEL BİLGİ 
1. Bölümünüz ..................................... : 
2. Cinsiyetiniz ................................... :Erkek         Kız 
3. Öğretim türünüz ............................. :Birinci       İkinci 
 
B) KULLANILABİLİRLİK 






















































1. Materyali kullanabilmek için yeterli bilgisayar ve 
İnternet bilgisine sahibim. 
     
2. Materyalde kullanılan renkler birbiri ile uyumludur.      
3. Materyalde sık kullanılan mönülerin sürekli olarak 
ekranın sol kısmında bulunması olumludur. 
     
4. Materyaldeki yazılar okunaklı ve anlaşılabilir.      
5. Materyalin sayfa yapısı materyalin kullanımını 
kolaylaştırıyor. 
     
6. Materyaldeki bilgi belli bir bütünlüğü ifade edecek 
şekilde sunulmuştur. 
     
7. Materyalde anlaşılabilirliği etkileyecek düzeyde 
yazım(imlâ) yanlışları yoktur.  
     
8. Materyalin kullanımı kolay ve anlaşılabilirdir.      
9. Materyal kullanılma amacını net ve anlaşılabilir bir 
şekilde açıklamaktadır. 








































































10. Materyal öğrenme sürecinde öğrenciyi aktif 
kılmaktadır. 
     
11. Geliştirilen bu materyal konuyu öğrenmeme katkı 
yapmıştır. 
     
12. Materyal ele aldığı ünite göz önünde 
bulundurulduğunda içerik bakımından yeterlidir. 
     
13. Materyaldeki sınav ve sorular yeterlidir.      
14. Materyal konu ile ilgi farklı türde materyallere erişim 
sağlamaktadır 
     
15. Materyal konu ile ilgili derste öğrenilen bilgileri 
pekiştirmektedir. 
     
16. Materyal ilgili konuyu öğrenmeyi 
kolaylaştırmaktadır. 
     
17. Materyal bende, konuyla ilgili, yeterince öğrenme 
isteği uyandırıyor. 
     
18. Testlerde sunulan soruların çeşitliliği doğru ve yeterli 
sayıda kullanılmıştır. 
     
19. Materyal öğrenciye yeterince kendini 
sınama(öğrenmeleri izleme) fırsatı veriyor. 
     
20. Materyal konu ile ilgili bilgileri tekrar etmeyi 
sağlıyor. 
     
21. Materyal yeterince alıştırma yapmaya olanak 
sağlıyor. 
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